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< Y»a al laetór onálas son esos htohof, 
de<»̂ « que Atemaaia oomenÉá Qoa lá 
’i «{eaair j) da O joid^ale. la f«se aotaaí de 
la gaorra. E«a ofaiiiW dié pxiaolplq 
el 21 de Miseo.. Su objetiTos érsn 
' Amieaa, psea Heger a ; la coata do Iŝ  
ÉMinoht; R4nis, para llegar a Parli; las
cusacM miaeraa dél Paso dé C^áíi». 
lÉ^ara combatir a Inglaterra. Y, 
i  to, a loa tres maaaa da oornt^aaC; la 
f  ofeailTa, aiagunode oíos ̂ ?^yeetoi aa 
I ha realizado: Amieaa enrraado el 
palo d« la Mnaoba a ^ ^  alamaaa»; 3e- 
thnmo e Iprss ■%'!;̂ ea alando de Fran- 
cl»; lea expío tia^l^aoa carboaiferai dal 
Paao de 0 * 1 ^oatinúaAea poder de 
I loa alis4oH/i?atia permanece tr&fiq îî o,
d e la n ^ ^ p o r una formidable bazrem
I ds arp^s, qaa fprñun Oompiegaa, Vi- 
I Ilaw-Cotfceret y Baima. Y, adsmáa, loa 
! el^icitoa ieaaco-iagleias, cuya ruptura 
I 'ári linea dió por daaeoatada al alto man* 
I írlr teutón, aontiaúiin cada vez máa ea- 
I i^echamente uaidoi befo el mando da 
un «olo geneialfsimo. ¿Qué lia oonae- 
I gn|/to, pues» Atemani»?.,. 1
VeatQoi ahora loa propósitos de Aai> 
 ̂.^iris. Se Ibdeó ésta a la lucha el dia 15
a Junio, realizando sn ofensiva sobre 
leent» que cpoaiprendía desde el 
é|p8>1nMiha «1 mnr, aioado ana. priaal»* 
alea obje1¡ivoi TPraviao y Veneal». 
aea bien, a loa siete dias, al maritcal 
/K^rbaoh ae ve obligado a repasar el 
pjpiave, y a loa nueva llene que abando- 
 ̂ par todñ esta reglón, dondo so habia 
oatndo a fuerza do esormas sscrifi*
toda Bspc'ftá" sou !)3ircclona y Má^Sga 
las queacoMm menor grado de mor 
ta'ídád.(22 porlOO). Y si BdrceloióB, 
con una magnífica Instalación, con to­
dos los adelantos de la puericultura, 
con su abundancia de |ScttfSQS, se éA* 
ptténtrá Aib: Síthrh 4bé nosó 
concepto, creo que es para que esfé de 
ello orgullosa la Diputación de eirta 
provincia. ¿Por qué se sigila dato tan 
fundamental como esté én la informa­
ción de pQíULÁRí M? parece que 
Saldría la pena de que usted se fenterá- 
ra, amigo Ointora> ya que tanto le in­
teresa ía imparcialidad de su periódico. 
Lea lo que dicen Lu IMión Mercantil y 
SI Regional y podtá convencerse de 
lo rara que resulta laiactitud^del señor 
Ramis de Silvas
Afirma éste; que lós niftos que están 
en la lactancia son 38; que «su aspecto 
famélico, el semblante dcmáCrido y 
otros síntomas» demostraban su «es­
casa aUidcnláclón»; que «para ama- 
mantar'ocho niños hay destinadas dos 
nodriéas»^ «qué para alimentar á los 
testantes hay Cpñsignada la fabulo­
sa,cantidad de ocho latas d« leche»; 
que el departamento que ocupan las 
amas debiera estar distinado a los ni­
ños; y todo eso y  aigunas otras afirma­
ciones menos importantes, revelan 
que dicho señor no se enteró dé nada. 
El nñmero de niños en lactancia éfa 
el de 30 en el día de áyér y el de las no­
drizas no sino 8, número el de ésras 
que no hay modo de aumentar,a F«sar 
de los esfuerzos que feaee paíá ello la 
PjputaGÍón> porque no obstante pagar- 
íes SO pesetas mensuales con toda pun- 
luálidad, alimentarlas abundantemen­
te y conceder premios a las que mejof 
procedan, las casas particulares les 
ofrecen gajes y libertades que no pue­
den permitirse en ningún centro ofi­
cial. En cnanto a tas latas de leche que 
' han menester para !a alimentación ar* 
tlficial indispensable, no hay consigna­
da cantidad alguna úeterminada; el 
número de ellas las señala a diario el 
Director facultativo, después de exa­
minar escrupulosamente el estado de 
los niños, y fas:qúA é r  señaba Jsó« las 
qué facilita la E«ptttacléir, atm ao.le- 
niendo en su presupuesto caufidad bas- 
; tante para hacer frente al encareci­
miento del artículo.
El departamento en que ayer esta­
ban las amas es el de los niños, y el
otétadVpoE el notable actor de i* cóii,^dla ífaacf n  Mr. D. M dhot.
P - - -------Aiiiíss de ía guerra nuó». 32* y isa bo-Comolotaráx el programa e! estreno «A|al§8 de .a gumita num 
altes cintas dé mucha risa «Q-br|el y el taisuíác» y «B.I y peadOsUte».
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' Graa matteee alas »el* de la tarde.
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Por la noche dos selectas geccioaes a las 9 y 1l2 y lOy 3.4, exhibiéndose 
preeiot&a películas.
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3.® EXITO estupendo nunca visto dé
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Parcd ia .—Baiíet.—Canciones.
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Eí Lunes debut de SAN T UZZ L
EN EL CONGRESO
los sütesos ií Amsto'
in te i»v ¡e ii8  e l  s e ñ o p  lly*m asa 
e n  e l d e b e le  s o b r e  s u s p e n »  
s i é n  P b s ta b te o im ie n to  d e  
l a s  g a ra n t f ia s  e o n s ti tu o io é  
fia tes« Cí
Extracto ofícial de la séslón
4 d  25 del actual
El Sí. VIOeM sÍDÉNÍB (Sagasti.): 
Tiene la palabra el «efior Atniaia.
Bi Sr. ARMASA: Bi presante debate, que 
tan largas y tan frecuentes Interrupelones
ha safado, hlcenSó íesloh*! anteilofes, 
üomo ha dicho muy bien el seflor Ma os,
aquella méxlKá altura que le correspondía
le Indagatoria y comprobar la verdad de íps 
hachos dennnelador? i®! aeñor .Ministro da 
Estado, Dato: Lo «So y lo otro.) Bsiébien. 
Eso conviene con las Banltestaclones de ía 
aeflotíé y C03J las dcI ssftor donde de Kon,a 
nones, pero no convlefte con el t£X*̂ Ó dsl sr- 
l  tieulo 4»'de este ría'decreto (B* sí ñor Mi­
nistro de Estado, Pato: No recuí r io la letra, 
pero conviene con su espíritu.)
Por eso ruego a'Gobierno qu3 dicte «na 
: leal ordene¿'atetoHn pór^ue pcrlémafos 
; hace falta que s. señale nn período de ileni- 
„ pq dentro del cual o nosatrea vengamos aquí 
! B tofíQular les denúnet î o pueden los clu- 
I düdanbs dfr girse a la Uomlslóa y esta ©jról- 
I slón sea la obligada a adml lr la» quejas para 
¡ tramUarlat en la forma que se estime más 
I ¿DorlMiía para aytffguí,f la verdad ni no.se- 
* fiftlsr p̂ alo, y il nO Hr dé teñer msi objeto 
I  que averiguar la verdad de las denunéUs na* 
I ch?s en ei Par'aitento mientras dure el de- 
? bate, cencluido éste se acaba la Informsctón, 
i y Pira dde puedan acudir lof eludadanos a 
i tsa Información precim un píaz*», y ade a.ás 
 ̂ exige otra cosa. (El aeñor Ministro d ? Esta­
ño clvf; la endeffafOi en un calab^ojdeinudsron co-apiatamentej hicieron en u
cuerpo un registro intimo, veigoazosC, smpu- 
d éo Dil Gobierno dvll. pasadas aigunaa 
horas, la llevaron a la éárcelj la tuvieron In­
comunicada en un caiauoád doée díasi ya tal
punto llegó la incomunicación, qué fJd te  pe • 
mííió que la viese un médico qué deordlnarfó
por la Importancia délos sucesos ocurridos I SI bsca falta la aclaración, tenga 8- S
en la huelge general de Agosto y por la au- 
toridadi en todos lea órdeñeá. de ló§ órado- 
fea Qae en él Intervinieron. En estás circuns­
tancias, y dada la modestia de mis tecultades, 
de mis condiciones, de rol personalidad, éh 
fin, ea muy nátüral (jue hubiera de sentir, y 
tiente, repnrot para hacer uso de la palabra, 
y sl los venzo y me decido a molestar la aten­
ción de la Cámara, es «tendiendo a un deber 
que yo (azgo Inexcusable, anejo a m| repte-
U seguridad de que se h srá ) ¿H^ce fa t^  o 
nc?> (áf señor Ministro dé Estados El Go­
bierno lo verá ) És declrj que; no sabemos 
a estss horas *I podremos venir, concluí Jo 
el ¿ehate, a hacer;,dr¡ñuncIaÉ, onq. (Bi se'
ñor
siempre). Pero par* que se tramiten. Su­
pongamos que term’na el deboite en la se 
slón úe hoy o en la de mañana: ¿«e po
y el juez militar, que no tenia noticia alguna 
. da tal detención ni del motivo por qué esta­
ba presa, pidió antecedentes a! Ministerio da
sentaélón, qUa éqpslsté cñ d¿r ¿umplimlenío 
lbld<BI encarga reci i o de personas que fueron 
víctimas, que sufrieron Jas violencias, los . 
exc< ŝo8 del Poder, las Injusticias q ie reeüzó ¿ 
eh Gobierno conservador para reprimir la I
I justl-huelgaúe Agosto, .̂y que reclaman 
d a  4de se le eZ'jan las responsabilidades
£On;
cambio provisional obedecía a que en
'^guMo Autiric?
Entretanto, loa auhmRdaoa ateiná- 
uea—ea loa que el Gobj/juteó flo B«dlá 
habla hecho fandar al ̂ lueblo sn* éspe-. 
ranzas—afguau l«act^¿oi eaj5^V^9fiite- 
reáaao y ea el AUáF>ticnf y"al alguaa 
Vfz dejan eaa aotlvld^éa para deiéar* 
gac flus torpalcr" .éobre algún barco 
nautnl Indafeniq; Por áelanta de aus 
mismóa' pei^opioa paaan loa barcos 
americi^iíóa/qae dsaambaroan en Enco­
pa cerétíi d'4 un millón da bosnbrea pre- 
p»red(oB para te Iñcli» y milei da toaa- 
ted^j Úo iifnina, mu»Íoio<aea*y víverea. 
Me'xcadI a ello loa alíadoa refaecsaa coa;- 
ir.derablamé&to aus Ilaeas de jPioardIa, 
ade loa Vosfos, da Chsmpafia y  dg Lo- 
xená, y abarrotan de comestlblea aua 
4epóaitóB do abRstecluiiesto. Mteatraa 
«sto áucede, «s Alemasteae renneB--- 
» coste delianoioaamfeBto de tea íábri- 
«tns de gfjirra—tea úilíinaa reaetyat y 
mtektrAa; allí, ooao ea Anitrte-Haar 
gtte, SB láéuare la gante de hambre y el 
pusblo ^ida imperiosamente la pan.
¿Qué ha oonsaguldo, por tanto, Afa­
mante ooa 8U oampafia aubmsziaa a 
UlKaaia? . /
Dijimos que la dadnesióa era lógica. 
Ni en tierra ni en mar han logrado loe 
inuperloa centraba lo que aé proponían.
Fracasada Alemani« en Oi:oldónte, 
derrotada Austria en l5a)Í», reduclldoa 
ai ailencio éW- el Atlántico loa torpada- 
ros aubmsrinoa, al Bapaoto de la gue­
rra ea paríeotamenta claro y nadie sa 
atreverá a poner en duda qaa te foerna 
ae aproxima a sa oosao, miantraa la ra- 
, Z6n y te jastioia ae aaonmbran a Bn có- 
nit, pracurtoras do la paz qaa, tlgaten
de ordinario ocupan ellos. De esto pu 
do enterarse el señor Ramte porque la 
explicación de la mudanza se dió ante 
todos ios visitantes.
Algo más podría rectificar de Ja in 
formación, que parece hecha con pre­
juicios inexplicables, pero ello me lle­
varía a hacer más exrensa esta carta, 
abusando de la hospitalidad que me 
concede.
Dándole gracias anticipadas por 
ella, queda de usted como siempre, 
afectísimo amigo y compañero q. e. su 
mano.
r Eduardo León y  Serralvo.
28Tunio 1918.»
** *
El señSr Presidente de la Diputación 
nuestro querido amigo y compañero 
don Edúárdo León y Serralvo, está en 
su derecho y cumple su deber defen­
diendo a la Corporación provincial de 
los cargos que supone le fueron diri­
gidos eú la información de referencia, 
Pero en ésta no había la intención 
de hacer cargo alguno a la Diputa­
ción. Nuestro compañero señor Ramis 
de SilVá, no procedió ni con ápasio- 
namiento ni con prejuicios. La prue­
ba está en lo que dijo de la Casa de 
Misericordia, que no podía ser más 
laudatorio. Respecto a la Casa de Ex­
pósitos, expresó la impresión que le 
produjo la vista de los niños y segura­
mente, sólo por impulso humanitario 
l  en favor de éstos, consignó algo de lo 
I que rectifica el señor Presidente de *a 
I Diputación. Lo del tanto por ciento de 
I mortalidad, se le pasó; pero precisa 
I mente nosotros, en nuestro número del 
I Trunes último, publicamos una nota 
I estadística sn que se consigna' que la 
I de los niños expósitos en Málaga es el 
22 por 100, igual que ea Barcelona. Y,I __
do aai tea ooetí, no tardará ex volver |  pof ̂  timo, que algo falta, en realidad,
sin que esto sea cuba de la Diputa­
ción, lo demuestra efhecho del donati-
il mfuadn.
iiKijiiw'i«i i>ijBaga»5*gHgg«8wa!awa
LOS N iñ o s  e x p ó s í t o s
Itu caria del Sr. fresideste 
de la Pipntacid» prefincial
«Señor don José Ciníora.
Mi querido amigo y compañero: Al 
dar cuenta E l P opular de )a visita que 
»yer giró la Junta de PrótcGción a Ja 
Infancia a la Casa de Expósitos, lo ha* 
ce dé un modo tan apasionado e incu­
rre en tantas inexactitudes, que veóme 
obligado a dlrijlrme a usted en de- 
xñánda de rectificación que restablezca 
1* verdad de los bechos. •
Sigila en su información el señor 
Ramis de Silva el dato más im îói tante 
para apreciar el estado en que se en­
cuentra la Casa de Expósitos, que es 
el de la estadística-de mortaUdad, con­
tra la cual son de un valor muy secun­
dario todas las elucubraciones de 
dicho compañero; y la estadística de 
muestra, según pudo oír el señor Ra- 
mls a ¡os señores Gobernador civil y 
Molina Martos, repetidas veces, que en
vo del Gobernador y la apelación de 
éste a la prensa para que excite el ce­
lo caritativo de las personas pudientes 
en favor de los niños expósitos.____
Teatro Vital-Aza
H jy Sábado extraordinaria lección 
vSrmouth a laa 5 y 1¡2 die la tarda, en 




Butaca 1 pta. Gefierál 20 céatinoi 
Por. In, noche -doi leteetas lecclo- 
héi í  íaa 9 y wedlt y 10 y tres cuartot 
áe la noche. .





Precio#.—Butaca, 1‘50 peieta#.—Oe- 
i  nerai, 20 céntimos.
qUs por tn proceder contrajera y que loi ha 
choe se eipongaA a la GÓnifdetaclón y jaldo 
del pete) pefa que éste le Imponga aquella 
execractón que merecen.
Pero hay otro motivo ademáf que me deci­
de a hacer uto de la palabra, y consiste en 
la duda que en. ml ánimo ha deépef alo el 
BeCrétó oictado por la Freeldehcla del Oon-: 
s«fo die 'Mfnlatroé: ndoibrando la Oomltlón 
informadora, señalándote y asignándola las 
facultades que ha de tener y la misión y fi­
nalidad que ha de cumplir.
Recordarán lol señores Diputadof, san- 
Que comprando que tengan que hacer aigdn 
esfuerzo por el tiempo transcurrido, que 
cuando terminó de hablar el señor Saborlt, 
concretando hecho* y cargos determinadas, 
señalando y nombrando pesonas, se levantó 
el señor Bato, Presidente del Gobierno cuan 
do lossuceies de Agosto tdVIefon lugar,'y 
después de rechit^zar y negar la veracidad 
de tea denunc as formuladas, ofreció una in­
formación amplia, en la que se esclareciera 
toda la verdad de los hechos acaecidos con 
motivo de la huelaá, al fin de que se exigie­
sen las responsabilidades consiguientes a los 
que reailzaroikias hechos, si eran ciertos, y 
por el contrario si sé desmentían con la In­
formación quedaren el honor de los teculpn- 
doe y 1a verdad en el lugar debido. Estas pa­
labras, este juicio, este ofrecimiento teeron 
ratificados por el señor Presidenta dal Oon 
8( jo, que añadió que la Información sería *f(- 
cqz y se llevaría con todo rigor. Y con ef í̂c- 
to, el 36 de Mayo apareció en la «Gaceta» un 
Decreto de la FresI jenda del Ooasejo en cu 
yo preámbulo sé explica el origen y la causa 
que motivan ésta disposición ministerial, y 
parece que ha de referirse, que ha de ser 
objeto de ía Investigación y de la averlgut- 
dón de los hechos ocurridos en ia huelga 
cuelesqulera que fuesen lai circunstancias 
en que se hubieran reaiteodo, las personas 
que hableren Intervenido en ellos y el fuero 
a que estuvieren éstas sometidas.
Después de ester esto claramente explt- 
do por el señor Dato, lo dijo el otro día tam 
bléñ el señor Conde de Romanones contes­
tando al señor Suborit, y deben recordar el 
seflor Dato y los señores Diputados que cuan­
do el señor Prieto nroslguló la labor o siguió 
el camino que habí n .'emprendido los cora- 
pañeros socialistas, también denunciando 
luchos concretos y determinando nombres 
de personas, el señ or Dato se levantó y con 
cierta extrafiesay hasta con IpdtgnBcIón, 
hubo de afirmar que tal camino, que tai ex 
potlclóu de hechos, sólo conducía al deseté 
dito del país y que era Innecesaria porque 
habiendo Uit a Información en ella todo se ha­
bla de dilucidar,
Pero viene la parte dispositiva del decre 
to, y en el artículo 1.” se nombra la Comisión; 
en el 2 *, se viene a dedr que la Comisión 
con vista a la discusión del Congreso es co 
mo ha de requerir el auxilio de todas la* 
BUtorldade ¡ en el 3.* se dtee que eegüu seau 
los resultados de la Indagatoria se podrán 
exigir o pasar los tantos de culpa a los Tri­
bunales, y en el 4 * «presentará», dice, «es­
te Comisión al Gobierno un Informe, en e] 
cual, además de mencionarlos tantos da cul 
pa a que,el precedente artículo se refiere, 
exponga ei resultado da aus pesquisas ucer- 
ca de los deinás asertos y relaios vertidos 
en la discusión rdbllca». E* decir, que 1a In 
formación que la Comisión h* de enviar al
tarleríSlséñórMTñtelfó de Bdalo; S ilo  
puede hacer cualquier cteladano, ¿como no 
ha de poder hacerte un Diputado?) ¿loqué 
periodo de tiemeo? Porquéssrá menester un 
plazo. (81 señor Ministro .de Estado: Sl-In 
Comisión lo estima éónvenleníei ella lo f ja 
iStá eo'te
la asistía de una efección eardí sea,
EtiBquenosí-teslaf sm'lte hizo gflstiones 
pata averiguar caá! era te causa da !fi oeíss- 
ClSn y de la prisión; es tnái, pérsonts stgalfl- 
c«daidel paftléo sonservador de Málaga, 
acudieron al Gjbarnadof y Ós*e las dijo que 
no podía saber nuda ni precisar náda, sino 
dolcaniente sot«te«tar que lo que he’̂ íe hecho 
obedecía a órdenes étíVledas dal Ministerio 
de te Gobernación y que en sus roanos no es­
taba el asunto. AHI estuvo desda el 15 al 27 
de Agosto; doce días, durante los cuales no 
te  te feslbló declaración nt supo te cauta de 
ester detenida.
El día 27 se te trasladó a Granada en con­
ducción de presos; alií sa ia registró nueva- 
niéñíe en la forma en que se la había regis­
trado en el ^oííterno civil de Málaga. Da 
Granada vino a Madrid; entró en la cárcel da 
mujeres; y al segundo o tercer día, a virtud 
de gestiones que practicó un pariente d« di­
cha señora, que pertenece a te guardia civil, 
pudo lograrse que el capitán general ordena-
Mf c»l<nar los espíritus do los
ctedadanos, sítP^S» “«a Ify ajsnlstla* 
Tanto es así, teníó »e ha 
que yo recuerdo quó. discusión d^ 
la ley de Amnistía, caiiídQ lís derecltes-te 
combatieron, Rsegumbai 
a e5'8 no era que co quteleraj. la Udb t 
tad da los presos, nc; hasta tal pi»nto, 
que querían la libertan de más penados, por­
que jugiban qus'el 06Jigo Penal era 
radamante ríguro*o, sino qaa decían 
vre una raedldá política conveniente, porQ«e 
no se conseguirte aquella psz de ®*P"f 
tus a que *e aspiraba por la ley. Guando al- 
gulén deslfzé aquíía Idea de que la amnistía, 
calmarla los espíritus «Paslonados de las Iz­
quierdas socialistas,
to a decir: «No, no; cuidado que esta amnis­
tía no ha de líraltar lo más mínimo la «hartad 
de los amnistiados, cuando lo sean, en toan* 
las gestiones que tengan que P*]?*̂**®®̂ 
el cumplimiento de su deber.» Yo no 
la seguridad de que sl para conseguir m
« iv e n 'r  . to  .  . . « r  / n .  S e - i
Rbtei 1 8 »ta denuncia será obligado trami
rá.) ¿Lupgo est n/: 
!?
facultad de te doro!- J
álón?
le comunicó nada Reiteróla orden y entonces 
se le contestó que se habla detenido  ̂a esa 
señora por disposición da la Dirección de 
Ségurldad; sin más antecedentes, sin mái ra­
zón ni motivo. Entonces el jdez te Pone en 
libertad provisional y ia permite Irse a Mála­
ga. En Málaga, csando los antecedentes pa-' 
saron a la jurisdicción ordinaria se le reclb^ 
declaración,y faé sobrasado el proceso. El
Táamí* «teiini! rasla da orocedl- marido de esta señor», que cuando fué presaademás precise e'guna regia ae pruceui ai nnhi»ron rlvíi a enterarse de las
miento, alguua fórmula, por breva, por sen- «roñes de la erlslón también fué detenido;díte que sia. porque el procedimiento es la « “ "M ae la >
dímlsñío no Hay realiflaa aei aerecno, y es i»» tomarla dectoraclón, le dsj 5 Ubre. Lase-
tteá^on^ané^medtesM flora, a consecuenc a da éste martirio, deltUtiXOI! QU6 IfarauGr Calvarln auñ anfríá tüVO at«QaC3 n«rvlOAO«
tiear estas denuncte», para que tenga garan- l  sobrevinieron* accesos da enajanac'óa 
I  tl is el denunciante, y e»to exige unaactera. |  J ® Y o S
ctónl cuando menos es m^ para |  hechas. Yo comprendo qué
qieenm U n moíe haya daspam^ ot o , que aquí
y rae haya S*Jo a llamar la aten-ion |  narrado; pero ¿es que ís 5«we?»lón
1 ,, « ' ’-is motivos aue f  de gera-ittes da facultades a un Qobicr.*íQ
Decía también qUé Uflo ao - ■ í para olvidarlas leyes y le autoriza para sus-
roe Inducen a raoieitar ía atención d f  te «*»- ̂  r«̂ grfnien legal de un osl* por un ré-
roara era el cump Ir d  deber de reallzaf Üñ |  j  cruel? ¿Es necesario
tepeargo que tengo. Yo vov a referir un ha- |
cha ocutfido en Málaga, que revelá los pr6 ^ J ' todo,
Icedimlentos ttega'es de que se vahó el Ga *
:b ta b c o .« rv a d o rp ,™ « p l,,I r  1.  I
l  •CsllUáu v» «w \i«iv* f
libertad hubieran tenido que sufrir mer»n». 
más pequeña de sus convicciones, no te hu­
bieran sceptade; y hago también a los con­
servadores la Justicia de creer que el.os 
nO votaron la amjnalíh pera conseguir por 
ese medio el Bl.encio de los que des acu- 
ssban; la votaron por que entendieron que. 
eia conveniente, pero no para acaUar a los
Voy a terminar, porque ya ha molestado 
con exceso la atención de la OáuiaTa, con 
otra consideración, que no sg a qu.éii dirig.r, 
porque no se sl la ©omisión s,stá su ban­
co. Aquí sa está dUcutlefido, a ía somi>*8 de 
un dictamen, unos reales decretos que asKJí'- 
daron la suspensión y el Iev,íniaii!snío de 
las garantías. Eie dictamen es tan raducído 
y tan breve, que se limita a decir que se 
aprueba la conducta da los Gob ernos. Yo 
pregunto: ¿Sa aprueba únfeameníe te con­
ducta da ios Gobiernos al decretar ’a suspen­
sión o el íevantamiantá de las garantía»? Bu 
ese caso no tengo nada más qua decir, ^  hs 
de discu dr má i sino votaren contra. Paro 
6S3 dlctaman ¿«'g ilfíca la aprobación de la 
conducta dá ios Gobiernos dorante el perío- 
do da suspensión de garaaíías ? ¿3 gnlfica 
esc? (B! señor Ministro de Eitado: Sl estaban 
justificadas las suipensions». No significa 
Kíá».) 81 no significa la^apTObaclóa da te con­
ducta de lo» Gobiernos dutaate ei periodo 
ds te íusoenslón, no tengo niá» que decir, si­
no raunlfáslar que votaré en contra.
de Agosto, esj huelga revoludonarte y pa> |  
cif ca. B^vo'uclonaria y pacifica. Insisto, |  
porque aquí ha visto, ma parece que. ai ea-  ̂
florDdto, extrañarse de que una hueigá^^ 
telendo revo'uclonarla sea pacifica, y »ede- j 
cía ¿cómo pacífica, sKera revolucionarte?  ̂
Parece como sl ios dos términos, revoluclo- ¡ 
tearte y pacifica, fuesen antagónicos, incom-  ̂
padblas entre sí (Sl seflor ministro de Es- i 
liado (Orto)*. Tira mí s í ) tíaa huelga será, 
«n mi concepto (yo tengo un entendimiento 
tetás modesto que S S , pero ms parece que :
S. paJece un grave error), una huelga , 
tecrá revolucionarla, en mi entender, si per-  ̂
.sigue ’* finalidad de subvertir un orden po.H* . 
tico, de cambiir un réglm-sn oolítico, u  ̂Qo- 
bierno, hasta un sistema de H telenda nacio­
nal, lo que sea subretir el Gobierno de un 
país, y será violente O pacífica, según los 
medios que se empleen para inle'ar,para des* 
envolver te huelga, para venáer, en fin 
(B! señor Sánchez Querrá: Sl no se defiende 
el Podar público, es pacíf c»| evidente,) Sj* 
ñor Sánchez Guerra, como esas cosas tienen 
su mejor prueba eos los ejemplos, voy a el* 
tarle uno a S. S. El Ouerpo de Correos y Te- 
légrefot se declaró eh hualg i pacifica. Bn 
principio hubo una paralización del trabajo, 
ana hue'ga pacífica. Los empleados no reali­
zaron el trabajo que sa les exigía; hubo una 
huelga E! Cuerpo ds Oirreos se consolida- 
rldó con el de Xelégrefas; el Ouerpo de H v  
clend* también exteriorizó su actitud ha­
ciendo cosa análoga al Ousrpo de Correos y 
Teiégrefos; y no era menester ser muy lince 
para saber que otros cuerpos del Estado se- 
gu'rían Igual camino y que se Iba a la huelga 
general. Y« aquellos movimientos huelguis­
tas teríin por objeto un fin revolucionarlo, 
que ern subvertir un régimen político, ata­
car un régimen que creían que era contrario 
a la supremacía del Podar civil.
E Cuerpo de Telégrafos y los demái 
Cuerpos ea huelga vencieron; cayó Go- 
b erno; estuvieron en peligro altas Institu- 
clonea, y peraqudia crisis da todo, vino el 
Gobierno actué’; de modo que l i  huelg* hizo 
comblBr el régimen político: fué revolucio­
narla. Y, sin embargo, fué pacifica, porque 
consistió única y exclusivamente en 11 para- 
liZBCión d^l tiabaj-; pero venció por te fuer­
za de los h xbbs en sí, por las consecnen 
cte* qie trajo, y resultó una huelga pacífi­
ca y-evolucionarla. 81 en aquel entonces, 
en vista da te actitud de ía» Jun as de defan-
Gobierno ha de contener los tantos de culpa |  «a tívi es se hubiera calificado ese moví
qxe resulten de la comprobación de los he 
hechos, siempre que estos hechos estén ex
i miento da «gual modo que el de Agosto, sí 
sus documentos se hubieran declarado IIÍcl-
paestos en la  sesión pública, y respecto de 
las demás aseveraciones, no ciertas, vertí
das en la sesión pública, bastatá decir cuá! * ao» para que wbu3j « oii, ». 7''u7‘"_
ha sido el resultado de le Indagatoria para |  »n -orno de los ed.flclos oficiales se
i  tos, si se hubiera perseguido a su» directo- 
I  res, sise hubiera coaccionado a lo* emplea- 
* dos para que trabíjiran, sl cuando acudían
que quede el honor délos Inculpado»perfec­
tamente a cubierto y oerfectámente' a.salvp. 
Es menester, pues, aclarar esté de modo tér- 
mlnánte. ¿Bs que la Inquielctófl, la Averigua, 
xión,la Indagación délos hechos ha de re­
ferirle a aquellos que están expuehtos en el
disparado contra aquéllos y a consecuencia 
de utt choque entre la autoridad y ellos, 
a  con personas que no fuesen autoridad, se 
hubUran repetido los sucesos de Agosto y 
entonces vendríais a decir que la huelga era
Parlamento, a aquellos qqs se nos comuni­
quen a  loe Dlpqtados pura que aquí hagamos
revoludónarla y por ello vielenta. ,
B! suceso de Má'aga a que rae ha referido
público loe que nosotroi juzguemos dignos 
de la publicidad en razón de la fuerzá de los 
testimonios o de la gatanifs de la» personas 
que nos trasmitan las denunctes que haya­
mos de hacer,.o es, por el centrarlo^ que los 
ciudadanos todos tienen el derecho de diri­
girse a la Comisión y expresarle a ella sus 
quejas y sus denuncias, y esta Ojrolslón, st 
estima qus merecen ser aXAinlRades, reallzár
fué el siguiente: El día 15 de Agosto, si na 
recuerdo mal, >e pressntó la policía en ía 
calle de Ñaño Gimsz, número 7; preguntó si 
vivía allí doña Rosalía Romero; la señora a 
quien hacían ia pregunta contestó que no, 
que quien vivía allí era doña Rosalía Díaz 
Romero, y que era ia que hablaba, que era 
eite; esta coincidencia de nombre y de se­
gundo apellido fué lo bastante para que la 
policía la détuvleaé y la condujera al Gobiec-
Gobierno se defendía. Pero.¿es que P®*"® ‘í®* 
feaderse es necesario acudir a !a Ilegalidad?
Ifo he seguido este debate, nater*lmente, con 
la atenclóu que tódós los señores Diputado 
y no he oído nunca, ni de labio» de loe seño­
res socialistas n! de nfngúi Diputado da la 
Izquierda que *e hayan quejado de que el 
Gobierno se defa-idicra contra la* manlfes.a- - 
cloaes da la huelga de Agosto; de lo que se 
han quejado eón justa Indig aoón e» de los 
procedimientos emoUaio», de las Ilegalida­
des, de las vtolenctes, de los atropaltes co­
metidos. Porque esa defensa tiene un límite* 
Hasta las personas, natural, cuando en mo­
mentos excepcionales ni la ley ni la autori­
dad pn^deñ acudir en au amparo, tienen que 
emplear los medios Indispensables p«ra sal- } 
var su vida o su derecho; pero estos medios 
tienen que ser racionales, han da e*tar acon­
sejados por el sentido coniúu y ser aceptados 
por todo el mundo como buenos, justos y 
neceearlos. raes sí esto pasa con las perso­
na* naturales, las personas jurídicas, como 
el Estado, qve no pueden tener más vida que 
la ley que les dió origen, no pueden salirse 
nunca de la legalidad, y si salen, evidante- 
mente delinque». ¿E* necesario, repito, ém- 
piear los medios que se emplearon con doña 
Rosalía Oíaz Ramero par* vencer la hue’ga 
de Agosto, para defenderse el Gobierno 
contra elle? Exponer estos hachos, seflor 
Dúo, no conduce al descrédito del pal»; eje­
cutarlos, realizarlos, eso es lo que constitu­
ye una noia ominosa para 1* nación donde 
ocurren-
En cuanto a la responsabilidad, ¿quiénes 
son responsables de todo esto? El señor 
Dito decía en su discurso defendiendo su 
gestión de Presidente del Ooasejo, que él 
era responsable, que el Gobierno era res­
ponsable, ano ser de aquellos hschos realí­
zalos por alguno de aus subordinados, de 
los que no pudiera tener noticia ni, por con­
siguiente, corregirlos o evitarlos, pues de 
eso no tenia responsab lldadi y yo digo qua 
íl, que el Gobierno tiene la responsabilidad 
directa y legal de los actos que emanan de 
sus disposiciones ministeriales y de aquellos 
que pudiendo evitarlos no impidieron; que es 
también responsable de loa hechos que rea­
lizan sus subordinados, siempre que no les 
imponga el castigo merecido ÍEl señor Mi­
nistro ds Estado; Ya lo d-je ) Y hacta ahora 
¿qué castigos ha impnesto S. S. a sus subor­
dinados por actos como aquel.os a que ms 
he referido? (Si señor ministro ds Betádo: 
¿S3 ha aprobado alguno? Para eso se ha 
abierto la informa ;ión)
Guando menos, no podréis negar qua el 
Gobierno es él responsable moral de todos 
esos actos porque nombró a aquellos depen- 
« dientes o subordinado» suyés que los realiza­
ron. Y esa responsabilidad la tenéis ante la 
opinión pública, que os ha condenado, hasta 
el pnnto que ya habéis visto lo que ocurrió 
en las eiecciona» a concejales y ló que ha pa­
sado en las elecciones generales. Y por esta 
misma condena nuestra, el Gobierno se vió 
obl’gado a dictar la ley de Amnistía.
A propósito da la ley de Amnistíe, ya que 
esta tarde se ha habl«do aquí de los amnistia­
dos, voy a deciros que. a rol parecer, el con­
cepto que tléne de te amnistía constituye otro 
error de S- S La amnistía no es nunca un 
perdón ni una gracia. Es una medida política 
de conveniencia para un Gteblerno y para ei 
bien social. Guando un Gobierno cree que su
H oy daidé las DOS do In tsrds
El cóiHÍ? de Montecristo
Priing» época en ftei V
úsica en  el
CINE PASCUALINI
(S!n aumento da pfseio)
La sesión de ayen
P reiid ida por el alcílde, #eIlor B i -  
tranco  Cófdová, se reunió ayer Ja Oor- 
poración muaicípal, para celebíflí se- 
iió a  de segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los flcñorci 
concejales aiguientcf:
M ipalli R ígglo, B*ezí Msdina, P é m  
Texeira, P ino Raíz, Poloaio Pív*«, dei 
Rio Jiménez, Z«llra MUanés, Ozrcía M o­
reno, S ígaiarva Spodorno, R om eto 
Rsggio, PefiRf Rodríguez, B 'anca 
dero, La Rom  Raiz d e  la H arráo, Q *- 
rret, Ííigoyen, Viana Gáídsnaa, Jlm étier 
Piatero, O srela Hínojoss, Caz orla Sal­
m erón, (González Anaya, M oiiaa M i t -  
tell, O lmedo Pérez, C«no Citbeilo, 0 6 -  
mez de la Bárcena, G ircíd  C abrera, 
Rodfiga^z Casquero, Qoozátez M artin 
y Poente Molina.
Acta
E( secrstnrio, spfior M irlos, da lectu - 
ta  al acia da la sesióa assterior, q a s  ae 
aprueba por nnanlm ldád.
Asuntos ds oficio 
í Q jed a  enterado el Consejo de u aa  
oomatticaeión d« ia C om tesíís general 
de A baitecim ientof, acerca de la d sslg - 
nación de com isionados p sra  ia ferven it 
en la preseataclón de áedsrac lonef ju ­
radas de la píéxim a cosschii.
I IJéntico acuerdo b e s e  obti rtfárenaia 
* a  un oficio de! juzgado de iaetrüccíón 
1 dsi distrito ds ia Merced, offseiando 
I u n a  CftUi* por hurto , resolviécdose que 
I el técnico municipal hRga ia valoración 
I del dtfio .
I Se aprueba un oficio del J efe del N s- I gociado de cementerios, relativo a  las 
I inhum aeionéi eu  zai?jzs en el de S an  
Migue).
Q ueda enterada U X jo rp o ac ló n  da 
un  oficio dando graciaa por ^cuerdo de 
pélam e.
E l aprobado el p reiupuesio  para p a ­
vim entar con  cem ento un trozo de ía 
calle de M uro de Espartería.
Déjase sobre la mesa un ofido del 
Jefe da la BeneficendR m unicipal rela ­
cionado con ei material quirúrgico ad -
i qn ití do recientemente.
___ I Se admite la  resuac ia  que p resen ta
obra no tía da ser Luctífera, que no hade - don Francisco Csnelfl del cargo de.
*
Página segunda
, su|sgfjRajns'f«iio éf& î « -B&ñe-
Cceauiíi ¡BUisleípa».
Qcieda aobre Ks sam  «a  ̂xpídieaie
fsatfpido r! e<í»p*«áJwí dgi AlaUdszo
Mtaiial Psidclo.
RcíOíiiíéSe ñi «Boítótiri 0 ArísI> piiji?i su 
pyÍJiirüc?V)íf,la Roiti dé cbías j,úrica# 
tíi51» ülüñia ?smso£. :
Le que h^bíe sobre la mesa
Vuelve a qa«sdar ea éata ei JnfQrms 
de! cdH ír-íp©Cfor de la Mí̂ dIcí*
pal des&úftca, reosido @h Bü-ssiOfiá
CorreapoKíHgí í̂e si sñc assíeríor.
Ss poHe-íír slícusfé» lia ísíofisís la 
Comiíióa . «susfíldo- sdbfs,
nuHcIs fcríKstslíítí-'i par gj coace|s? síHof 
u.saedo feiaísve a pssaa faUs# q^g 
rsco^Ieroa & vsy^s káasiílaSef.
al s«ñGr firasgaíq ¿gi dicAá-
mei», expoKjí m  ^pojo ds ésb, q«e lag 
ps&as de hkfm sa Cümp?8Éen 002 qise
Cs.̂ t!{if d d'§ p!or.io> y el p-̂ iro guelsj dí«* ¡ 
^itsuir por íots',iA dsíassaKiík o por! 
qtse Ss begasa rusipadurs.® ga ®| p-omo i 
^osítesjsíi m mt laSefIo£. ' 1
Psra hgG'sir m?nlfestec?®aea ex- *
f^resg qiipi fe ^ggg Ijl opfjij^g
qss emltiíí-a lüg^Eísro j^fg de! Fiel 
Cosiraat^^do'-. Î RTjts Pé-fít.
P í ^ : S p s e i o  a Cíiaiee 
diciaaíjíao Combíéa Jurívllc*» a In 
que má»,fs!t?ifegf|ji seis gmmo$.
Su ciíiSflo e® eS da que se á^vudvaa
t í f 'i 'd - " p  -  ?'®  *»>>*!-
ím I  ; “'•* *" í'-S^staSiQî  COI?tfa<ítíjfí?¿:
|'3¿vl¿ f¿ié^ Ía. iífitg qpi:q:i5 eíCrlbióse 
*que<;a'.; í̂>oíón so|^l%iñaínf,,vl ié&d 
de .ios-ej^p'ratíoi'!]^c,nleípales y qus
tiiits agarads prom^Uiíie, s» trata 
auñvos nombremieiiios dé peit^af l.qû  ̂
viaoea a «er la revocatióa dé todo lo 
acordado. ■ "■•■ r'
Pide que quísde eJ asunlo sobye íi
EQSiBj».
#ifñor üira$do encarece k  dcc *ra-
cí^í; de efgencisíjpcr fc-fffü p5;z« nccí-
Íil'ttiilí V x^pC Il^ 
&#, p.ra i »3péCcíone ér 
uí][ dti faioímejcje! tíkdo edl̂  yie- 
i.e a str una céfiura pars adítiiñirm- 
; cionea aníerioret, para decir que íoío 
f el ccrokrio delaenoto queda tcdtclio 
: alscfiibrátnieató de un iaspeeío*-, que
 ̂ ^ienmnteria de #gi=ia mti doia'io tí^
; )&# laisiEcs coeo'JísSenío» téc'Jcos q hs 
potte en &#uaíoí eket-ifab'í, debí 4̂ r
E S P ñ
BS FA«f?|C/l^ 1^/áBONOS, DE PRODUd^l 
c t  b |  SMPERFOSFATIOS
Oápit̂ l Social entérafifppte désmbQisad0fMooÓ.0ú de f m c ú
TARA SUS COMPl̂  plĝ '̂r«RjFOSFATOS,
. una lumbrera.
Com bate Ja forma en  que as
í̂4 ÍG^py^iéa de Cí̂ SRe», iei eombramkRíQ que va coatífe l̂óa r^-
Co?¿>o?¿sc!4.y, qísí)e%;íg;ila .
es-
glieñcir O -j , , -- -■ -■■'■"Ci§i MQfííko s© Sáiocia a 
í»j gxpu®feito pvtti Sífioí; BAtza V sod- 
ciís qiítj es Momus p&m díi siuívo 
L£fniisit>a
Ü3â e¡Kgf5::> íiáchi por s í̂ñoí B¿e- 
r^fffsjQk a Qkrio ágixfia cdeb'ado 
'enríes mssen'dsíbk cIq! •Y^rao ds Cu> 
pícditcíí ííl i®pr«f&|éa en e! *e- 
nor (íArda Osfcrérs.’iiQü d& Iss coffisr*- 
que é»te íe deibor.ii ímp'jtiusiís- 
FííĈn̂ s y proRuoefa femts y eoné^pícÉ 
qií^ sio víRien a qué.
H,bia después «¡ alc«<d$ y da io 
de su discurso pudlsioa dgd*iclr, 
resjilk qus U Corporacióa sj hilíi& ossi 
naerfiiasi ds smpk?.úo  ̂y que h«c^ fálk 
pr^actsaí e® lodos los serviciosf.
Ei Sifíor del Río expea© qua en bl 
sibiido da cata©# gg osrece de peno- 
®*lí ,pOf quf h< y individuos que,por su 
rsiogo se&oíi\ no^déf-i-mpefisñ ffu«, fun­
ciones y son d'ussícajít.fi & otra* deosn- 
deñbiVs.  ̂ W.
6r0.cí Mspíf'líí kminta de que ' 
por debí idi d»8 y compíoceirici® dei 
Píesiden e, gg Jkva n ¡a Ccrpenoióa a 
p/e€íK3Íar cspe-ciáciilcs impropios ds 
ana caUdisd de su Impíí>rknda, co&ái3' 
lecláodo^fi si propio íiPsRpo tía qu<s por 
668# -̂kme-a prueba* de d ’sbi íded y
dsejsrsdo
pfopofifjfio.
prtfld'Kds £c ha íhiegád©/ 
tíídes que íio ie pófteReBgfc " ‘■•-̂' 4 .
Di kefura a cor,r’‘csíó«í»^4^| k  
Ofdía, oídiendo el oaudfir̂ ijEi?‘ása 
Tclmo .a k  dudtd,' y ' ' t € ? u ! t r - f o t  
empleado* ps#aa a depender dél^yíih- 
tamkufOj, Ríéndo éite ei que hi 
üofebírarlcs, . í'
Jozgi ©.stempofáiitro y peco oportuno 
ei soifíbíñiíiláiaío, y pro|.Of!« qas eé Bá- 
jé sia efeciü, qúe íg Oqrporad^si o 
kbga pcí Ko hecho y que g'#í se !o«io- 
mun qiie d  «fesíde se mí&i t/a. h 
H^bknlo?^«sñoré8 Vié'iH CirdsL-, 
«¡calda, Msp6!;i, que reefifící, Pino y%a 
Ko**a y E© sanciona h  hicho por el p̂ r?- 
8ídí nU  ̂Cúaio «d;«!oÍ3ifítdor ds! Cí.ü-la! 
por 16 v;>?08 t'ontrfi' 10. -
V Qt>a £S  liA MBJOB ''
Wbrieis modfeloí e.í VALENCIA, ALICAn TE, 7 M AL^jSA
 ̂ producción anualí 2OO;OOO.OO0 kilogramOiS de sqperfosfaios >
 ̂• 6̂  de prefere/icia el Superfosfato especial de I61I8 ®io de la l^ i^ n  ÍEspáübtó 
iéi ^  de Abonos, superior a los Superfosfatoa  ̂ '.. SanoióB Co^ f̂^oiAL|s s  iNi-oRMíi: ALCALA^ '7 3 ^,r- MABRlia 






Sepéelto en nAlil^aii Celie ile dnaHblMV| nAm* 91
PtiiPa lafcpmsa y pi*«olopf d lrlp lr^va ta D^t'ééldni
* i . a á ( a a i n ' | i ' ' i 8 ' »  l a i i  - ■  n « i i » A a A
a !a I C0B3pka#Bd_2j„ - .. - . Sé«, a ? .t  urgenie
pesa» taiisi.’ “® *"S®rv!B!etoa_g La CoyfoíW(5a »e eagíldíra agebis-
Lü€go pag  ̂„| (a  ̂ I aa por caígsa qug* no pueda saíiskes",
«xieuáu hlffod&dd  ̂ X ^^^í’̂ Jéxisíen, sino momio»; perqué
l  í - i
vuo?va 
E
id p r  a ^ p  ; R 
- : -  SA N TA  MARIA NUM. 13 .-M A E A S A
a dfí íss u«̂ íí«3 » rnn nr7rj A,J:** - í! ” eiapi8a<so« Que
■iivsi s k  Coí»iJi5fí ímídíí,-, íSícIdmea j brs» y «o vkü^a a la Corporación, «9








c,l ‘'‘®'*** f"  1® *« eí>ta«í»
& a * S s í P” *""** ‘>®*’»¡ís™o del Fui
s S ff"”-°“ v£y.;
ioiPOftancía.
2“ ““O cteío to
;.., 0O Í& 9 É n s^ ltt» .,
Vifloi ítñoíCá coneíjaks qas h bisa 
pedido la paiabra pira a^imío# i/rgtn- 
íê ,̂  renysclah a »!.f;a.., '
Él Hífiíír del Rio dic» qué fU3 comps- 
fiiírí>g ís hta conkgiado ea Jo de ka 
rtmiñds® y p!d« qu'9 --se le- rtkvs del 
caCirgo que se lá cúqSó péra'Qus M'';
Ckra uaa iüjforasacióu Sobre , ei .^sunío 
de l© puírk del Maiadero qus h&y clau­
sura .3a.
Nu quiera pstaf ífAnee de q©®
LO se en carnti ®ué atcí’kda- 
cioaet.
TafKbién renunci» ®|»eñ jt Oarret 
. p  señor O mado dice que 4e no fe- 
cladb aquí, pero si eiapkaíoa Qua ea-  ̂ so*t^erse pronto el asunto íép k ü k a jl
#  ^el Río w iS ita que párá
' óhinplií; lo jírcefpiuado éíis Ir  fey, fe®
Pt«fentén los presupueski muníclpakl
r . tn  el mes de: Agosto»■
Lo que sttosda Coa e! pflSíióne! de que e»t«f ‘
«s ttu verdsdéfo abfií.ó. ¿  I®»'O depebííj ftíyí^o^nji^s, sé
Añriaa que cusndo dsKempsfió la A!- > Rtsífo ke ¿«raes ds lol
caidk todo» lo« émp eados. de Gsrne# * »«crtoi en lidia.
©siabats en au pu^itoi. y Msslnesta que ha recibido div#r#is
Afeníéndcfisa bx!o* kgt'es ?kore~ ' & de'ñckscíes d^ser^i'’
sa que..®! pér§oriaÍ .e«k obladlo a • ^  Siaiíado.^ j. >
G€ísmp6Saf ks inneiones que la en-  ̂ psk  f^xíremo d« ía* d©auecí»3 qa^da 
eosaisfids la, Corporsciós.no ®í efcxlilé' *P*®z8<̂  bssí© el próximo eabñdo»
: Jos chrereg 5,feuto« sí f e o  de B-ris Icrmulá::. .
>' p ú b jcap tiák íls  nrpí>fi«i4®?nttrí«> rLr - ®̂ ^URcla que srarí-ña bí̂ SÍSniS m v a- «- W*wb̂ ««osieBHSrtáU««a.Poffla*«fflo#ygir»4orioS. Arwaaqraí a« toa»# elaaea. Depósito< ' I»» . T¡ ' P*W»WBjt9B, MatemhfejVymóviĥ «r»FerriooMril98,ooatraíiaiaay ñamas. Fanáioróa de birófnóer,
.« *USEUal, U'^'ñíi s ' i"® h|®̂ 9!®np(ez»SLhaRtf6.000 ]£ilo|raááos¿s paso. íPállór aeoáaíoó'para toda d»g« áetrabajdB.
i ¿“uedg «Sifgurfif el akaHe n^9 eaíb ®* k  efeí® eáaisroa 24 ? Tomflkríaeoattieroasy tTiei'0«»-en'brute o raisoadas.






ye|d%^*®*' *• vtódeutiotiHi“■ - gj r’“"
M j  O A N D A D O
dí« Í?«9*9<>«teiiF)§n n i f ié r i iia fre p .,.  ̂ “ é ' a -
J Ü L I O  & O U X
'é^: j'im-^filies Barcia {antes Especería} y Matehánie
« 911^991 a iii9  i - i  F r a o io s  a*adit®eitl®s
m m m tssíér^^'É® m  # - 1». ~'j8Mím.
Oon^ióa btgjanifeedo» ckl, h< 
sotioitiidio <ifimecrrir^!q'ueí^^^
f  (NsLtren; pú(|^
Se reone^a». ftñem s,
t ftitíráen treÉ':e¿p¿oí»r^ lá% „
SB», de la « ¿ l^ íe n  deléií^Búbl 
estará i e  regifeier\|t
....ÜiHlffiS
L o i ' É x e r i ¿ « í Í ^ ^
E l día 80 del eo rrie^e  ip r|j^
I  .«xíífeastóa 8xtjra.prdin«ie ’
I  jjp^aoiopes e igW tés:- ; . „
i  Fjanto de rennión: fll<Oiitib>-' .¿«E.» 
i  Hor® de salid®: Tas v en ptint^í 
; ñaua. '  ^
% Locomoción: en ferrocarril;
I  Oampdmento: El Betíro;
» Panto' dclregreso: ebde salida. < 
- ^ o r a d e  llegada (aproxim ad) ikÉ I 
80 dé k  tarde. ^
B i I» .tropa*—Oastíllo.
«M SSeilS3»BA9SI
a i t e j e i
J  U  K
■?!íis*a inengaaide .á,!-"
ísis ¥, pbsí?g»ISjÉM '18-KI ' J
29.-.''
Semana 26- -Sábadô
Np obáíglifie exlgslr psrfonai qas co ■ ^ un* scñaííí*,*̂  k
a y no trabiiíav y del coiiílfíúó tf»- posidór», negase g vender lo»
siego de'péraqnaj íIí  g otra dape». > ios. m? Jare» ik
d^em3.ñ« key.v~.S8h Pedro y Si 
-<anlo de nsahana.'—Santa Lfctiui. 
..blleo para ®oy.~Eñ Sán P«dra
i '«í» Bui»aáai~8]ji iSgii pabfo '
a « c k .  ¿  =.0 .  e Í B V J i r to y  u a  B Í6VÓ ¿  “ ?nonihr%mi#.n«r;. rf. * _ /  «« u^©vo
P^/lóí^^í’ iT¿; |̂krip, y eS’cbh'séri
SE o o p p s a  s i e S s o  f o s b i d s  v i e j o
cfelftí?i«^*  ̂ íafefô s
El seño?
CO?"“' vv
Ssa Dô íérlr.rif.A.Tt ^ decoiaiga-
Jurídica. -«csperlfi
«PB Oí, .pide que
a í£  fe p m s ,q u e  t m m
ll6n Z l SÍ%  ̂ 8p©.-ba-
a fss mctíg\é¡ii díspúé-#.' "■
' ^'jc^ón úejseR-rfGómlzá«:k.Bárc§E« 
sobre reviiiósí de un ©xpedi-íBíe.
aí*£I«!í C>í.fer«m habla en -,apeyods uíss^mooióa soya, reIsciORi?-" 
da con iss sübyaíKsid.ifc', la cual publl- 
y pfeseiik lia Eá-
Hlflcsío hah© poí lo» v^sdédoreg d«
 ̂ mlnmíi f?pt3bí|.3¿íii¡7"'" '̂'’"̂ * 7 el'cou&írje déí
H/bi®' cía fcüevo el a c*?di v &* n b- I  f  *̂ *̂̂ *'» pfccsder a tu cc¿nr
seaía Cosío, desccEocedor ds la ^yiEien § en Gluadaíinedias* cutcpiksdó
ck. tía ego8 felie^- mortska m i í í í á ¡  i  ordenado por Isa leyes saalísíiss;
*1 .d S c v S fa k a t.^ ^  h  ua b « « fb ío , *
■"P^SES
i  88 ívvkíá coa üEf’ bsifsHhki’O, &
Ia.l7 . 7 í « fiír M V Íirrq«^^^ !o, |
ía r . í í ’riís I  con^erje de queI Píiqus S îKikifo fis CéC-v
pfiCado que cosaíiíuye, legún él cíte 
una excikclóa » h  rebelió/para im^l 
dlrque e. pg£c«do saiga de Máíais. 
Cree que llegará ei dlá^a que ks
sltícsíe dé ir. ComMón el, señor-AívaÍ»Z
raujdres, sccmp&fiads» íaí vez de loa
rhS«í® ' fecidsn a evikr que k  
eiudsd quede fnsbsstccitía de petcadoi 
f  *i® «fl expcrkdor re- 
litíva al eaíablgdmiento d« uno lonja
^«i pescado.^
V B h r C o ^ s i d i s r a c l o B e s ,  y aboga po? ©l repsrííislemo vacinal 
«Obrela» cíase»adineradas para bent f̂l- ciar a la» nsetíla» y prolgíarig».
Asuncln
ma
., „» oírfjs ®i oñcio a k  Corporació.y,
í Fi'j.'^ohknácf §1 Jtombcftiniesté.
Conclave rfíni-MííA ««=. s 1 ■ ¿ A.grrga gíie en'.,la Ssfif¿ki-|g,
ee preocupé de !u » L 2 ta ^  Ay«taffi!=Kía hsvlsSut.cw «iaiaitá
»a» cassa V o ifr ifS J Í i^  3 P copla» a máquina efei eñoloy
C lrta en la n n S * íí ® i  ̂ ÚláCUte. ^
niBfsrin i* ^ ’“®,®8,coa»lgoa que ©1 pro-1 .Es ¿tf^hto aio Mellé íékcfíMÍa con 
He de la R«n?ihH/í¡*T 5 I  prohuiíGktífi* po? eí aefiof
bldo lO o e S  *** ®“-1  « r m 0 é n ^ t ¡¿ X  S
laaSniao ^  I  hacer el dfcéhfé fá intermp-
 ̂ ' - cfóxí ya cifads, exprifea,qü§ k» cousldg.
ra Inadecuadas.
Hay un vivo diálogo entre los seño­
rea Otrefa Cabrera''y  Btezí?; median 
»xp!icacio;^e«, retkaado ©i primero ks 
frases^molesías, y votad» la mocídíj, ge 
aprueba por 15 »ufrigió» cosfr» 10.
ilnis s*éoliini&cíéii
Se somete a estadio déla Comislóii 
Jurídica usa récíamaoióa de cantidad 
que hace un acreedor tísl Ayuáta- 
miento.
Y v a  d s  n o m b p a in E é n to s
 ̂El alcaide peneabii &u»enf«rse, pero 
el *8ñor Mapéili íiíégsie que demoré »u |
^march», iot qué h» de feraísf.ttnsí cuesta
mu ĝ i¿̂  péJgVa b'*m Ioí,
úisvíH h'.<®::i3«i la MiislcípííMcí̂ íd.
rá>A tcmd:wto {f«5 r'iíí te?aio,
nombre», y eJ digao jsfis ds
republicana replica con eniereza qu¡f> ja- n? a ,̂ i« k«„! « i u a 
má5 ES ha coaveríido e« ua denuaekn-; ^  spm s a uaa
te tí® bsja estéfál |  habitación ií»i Parque;, y «mag#zá idQíó
Y* traeré e»os nombres y es Icfe en- f  ‘̂ ijo que í©.iba s'c^rr
fr»g»ré.akpte»iá«i¿la. ^ |  fer ia lengua* • ,v .
Et E6ñor del Río refuta ío exoaceío I  este ssükío lol tefió-
por el ñícet’-m sobrs carencia d e ^ r l í  |  Barcéñl'y Oárcía 'H|{
naién , ,P$»caderk, dando ' kciura g íg ‘‘ 
pisniUla.
Ei gefiot MapaKi, contestando ai se 
ñor Jiménez Piat«ro, indiCM que no púé 
dé eatim&ffe como tíiscuipg para uoa 
falta pregente !o que hubift» ocerrido 
con eaíedcridad.
• Ei Rúmero d« inépestore®' sasllgriof 
dií carses es & hora más CíeddÓé 
Como Eo he tí® convencer á qoien 
no quhre convascer»», ño indsto má» 
y pido qne »e ponga el asunto a vota- 
ciéii: ■ ■' '
Ei «elíórBacza Medi»a dice qtie pa­
ra entender e» lô  reíaiivo a Ja mocióii 
sobre inamovllidsd de lo» rmp1egdo#,k 
mido:i» répubiícsüs designó a lor se- 
ñores Mepélii y del Río, ei primero tu­
vo feSECetid«d de auientarsa de Má'ag» 
y ie encargó que lo íustituyers. ’
En é«a cosiiíiíóíi dé i» isamovnidad, 
desde e! primer wdmentp »«ni6se la 
base rfedicx! y decidida de que nó se 
nombrarla periíosal i«lguiio suevo,
Deialla l8 labor hecha y después
 ̂sojDás, sieóTdáadose''.1á f jrw sdó^:.^  
¿I ua expédteñte qué initrui á e l , siñie:
' BSS-ZálV , ;
■ 1̂ señor Gímedo dice que del expe- 
diésí© bien püéde resultar Ja. ctuz l»i| - 
readá de S¿ñ Ferümdo para ei. con-
éu  ia forma de costumbre se deapa- 
eb^4 Is» soücitó'de?, y en c'asoto a .ips' 
iaforniii» de coiui»iofes quedan «obié 
Ii m«83..»ick, aprobándose ío». ic»uw- 
te».
Y no habiendo k i i  asiuRio» de q^e 
trakr. »e Jéváíjló ifi sesión, s las siaíé V 
media dé ia tardo. M
fiq poder, concedleRdo la devólnción coit 
arreglo » los nuevoi tíuo»,útiic«nonle al 
alcohol que teng« cabida en las mismas.' -
Tercera. Las Administraciones anota­
rán en las guías, por tíiUgenci* suácrípt» 
por el jefe de la oficina, las caníidades de 
alcohol cúyo impuesto s® deVo.elva histá 
dátar la totalidad, acompañfpd® aquéllas 
al último expediente a qo® 8® refieran y 
certificaciones de las misma» a los que 
antecedan.
Cuarta. En ningún caso expedirán las 
Administraciones certificaciones a petición 
de farte de lá» gaía^ príilritidas para las 
devoluciones ni acordarán éstis con refc- 
rénda a «Véndíj> expedidas .^or aímace- nfStií; y ‘ ' ■ ‘■ ■
Qiiinta. No hábimdo siúrido Altera­
ción la cuota que satisface el alcohol dw- 
naturalizado, 'as devoluciones por expor* 
ísción dd mismo seguirán efectuándose 
como hssía aquí, a rtizón de 10 piéfeftáfe 
po cada hectóhlro de 95 grados cehtesí* 
miles.
D2 feiT Orden í®'tirio a V. I. para su 
conocimiento y demás efc¿ío.‘~Dios guar*
de a V. I. muchos áftos, Madrid, 14 dé 
J jn io  d t  i9l8.--^GoHMíÍíea Besada. ¡
Seño/ difecior general de Adüai»s.» ¡
Paralas vfctiaissáe i
los sucesos de Enero 1
?ílÉ^íp6l:ttfií<íht® úe m  
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4 giias de Morataliz
f y m
k  Manuel 




biiea I» reli 
cedidos poí , ,  ^  
quincena del me)i,Vd| 
Él nfunero de b̂ oii 
los litros ctegasohkj
El día 28 deí ;»rOlximô  
verificará en el Ayn'.*ííV®íe»tc 
ra la subasta para conír'i^J'el  ̂
arbitrio «Abastos* en 6.00¿̂
Las proposiciones se díng’̂ r ^ j  
del citado pueblo.
—. m  :
En el Ayuntamiento de Sillares ̂ 
cuentrsn expuestos al publico, por 
po que c^terin na 1» ley, a fin de ejiri 
maciones. los apéndices al amillariltiifl 
para 1919.
ELafcslds traía co» exíeasión de! 
asunto del ps«cado y esílenda cas de» 
y comisión especial g»-
flores ©3fck Cabren, del Rio y Beeza 
»e?eJSri?^í «cuerda q«e |« csocíóa
í í í  S t w S i *
«2® te C om í-
w i f í  teqííbluiáto por don José Jimé.ogz.
,wa 8Sí9sssfo9»a*!r&seisfo
-;«■"■ ■ ■.'k-' xssfvir mocJó's ^fiJa'l 
K-r-̂  iií>ssb:,-áiiaí̂ nío dé f
««“iteflo del Arbltricde J
‘¿'-ñot J -i? ~-’'CiO 10- de .'íi ; !-'ea>
L O S  A L C O H O L E S i
 ̂ La «Gaceta» publica la siguiente real or­
den del ministerio de Hacicñd»;
«Ilusirisimó señor: El párrafo c) del ;rej& 
decreto de 21 de Mayó próxima pásadé 
preceptúa que, a pesar dcl Aumento.dé tas 
cuotas del impuesto del alcohol neutro, du­
rante el primer año de su vigencia, se efec­
túen las devoluciones a que tienen derecho 
lew exportadores de productos alcohólicos 
en que entre dicho alcohol a tazón de 40 
peseta» por hectóliíso de alcoba I de 95° 
centesimales contenido en aquéllos, sa'vo 
que los exportadores acrediten, en Ja forma 
que feglamenfaríamente se añade, que el 
alcohol empleado eh sos productos ha sa­
tisfecho" las nuevas cuotas de 50 o de 80 
pesetas; y para lievAr «Ja .práctica ei cum- 
pUtaionto de! mencionadoíprecepto en for* 
ma que quedén garantidos los intereses 
res y los de los' cx^prtsdo*
Su Majestad:®! Rey (q. D. g^^éónforJ 
mandóse con fó propuesto porTIá Diréc- 
ción general, se ha servido disponer qua 
para que durante el primer año de vigen̂
aÍ® se acuerden porla Administración devoluciones a razón 
de 50 pesetas por exportación de aguar­
dientes y alcoholes neutros, aguardientes 
compuestos y licores y vinos dulces de 
más dé dos grados Beanme, se observen 
estrictamente las reglas siguientesj 
Primera. A Ja solicitud que ios intere­
sados deban presentar en las Administra­
ciones principales de la Renta pidiendo la 
deyoiución en virtud dé lo que previene el 
artículo lio  dél rcglaiúénto, habrán de
acompañar necesarlaméníe la guía o guf&s 
í'.rirtdpaies cáfi que hayan redhido diree. 
(ámente de fábrica el alcohol 
¡QS productos:cxpprkdos y que tmx sa­
tisfecho las nuevas cuotas.
Segunda. Las Administraciones darán
recibo de dl-h^s gafas, que retendráñ en
El Exemo. AyuntAmienfo d« ea^a 
I capital atsozdó soéomtqo» mil p?n3̂ tm 
«Jap fo^illsS'dBlíc» títúfiítós y a le» he-,
I rldós .qi^. ;jrósnlÍ®poB áa loa luotnosbs-'
I »ae8#o»d<a’l© d 'rÉ a© ró , y fcanioatío en- 
I ososte^iae En Popular h\m ei reparto 
I  áei proánctio^de una auacrípción pübü- S « 
* ppriÓáteo para i
aichas VlcRmA», el señor «leaífe ha H-1
L axasitem . ; 
i^ á iíie tiv is f» .
;., fer&do a nuestro áimtirt ritefia o«a«- -.
dad ía qur', í5©d»$i%« I 3 f5 p«Ké- tí 
 ̂iré, pm  íít>n»^«tas y  s?s5iís>«, q u o /la a . l í^ . l  
|.q íiiá* ft 987'25 peselsB, 00c  »1 «noargo I
fO!
mm̂ mrn
d® qua tona dktdbáidas por pártc»
, iguále», entre los l*íi0regî d[.p&. '' '■'
■ Síékáp Óŝ os yelaíittaojiea corr«»p<m- 
dé eu«r»nja y eiote psieía» eo» ua cót-
;PÉedéíi, por ío tastq, k s i j í  peesa- 
»»« h5|„poíc!bidb «o.pRcta do
, nuéslf* ■ Síís f̂ Jj^ióa pqsariKé .desde hoy. 
po» *st«8 ofíaioas desSir Bowlár a p«r- 
oibiz la nueva canlgad á% 47 peseta» 
que Ies oorréspoadé'; l|él d'óqativo d« la 
CórpoKacién m«kl4^«sfe 4e.cuyo te- 
parto, por ®1 objeto de que »© teal»,’ 
nos encargamos muy gustoso#, ageado- 
cioado al Ayuntamiautb y al alcaide !a 
deitreneia.
IS p ^ ilB g
s^é§símmiM
DSPOI
S m M u i s -  m g a m B
CtoHílodyfiíM líhíwio
Domingo 80 do Junio de Í 913. 
Bxonrsi0nu.o 9.-rAl Pnerto de la To­rre.
Panto de 
do Figéroa.
- Hora de salid»! a las Biefie y media de la
invíjptido en S maním*, .
Llegada fc Málsgot: al medio di», 
B&opiíiido total: lo kilómetroŝ
E i jefe de ruta.—José Lsra Rieto.
reunión PIfez» Adolfo Snárez
>bpBPOBlT9. f a  MAXiAOA
P U Z A .JS E L  S ia i.^ ,1
S u i l ^ l i  s e r m é n ^  
S^áfupoa}
pagado a destajo, eonfeooionando en eas», 
por enenta de 1» Oompsñi» General Edito- 
ra de _44rte Postaí ^timoristieoB (desde - 
enalqmor looalidad) trabajo en postáles de 
la gaorr» al aloanfie de todos.
do de éoî eos 402 Mañyid.  ̂ ,
ip
S P O R T -V E L O  m Á L ñ Q ñ
DomingpSOde Junio,de 1918. '
excursión n.« 62 a la Cala,.
Recorrido total, 20 kiiómetfds.
Punto de refiáiort, lócli sseit^. '
? yjPf^ií mañsna.
K ^ f O í ^ i e l  T ^|„.
. E! gobernador civil ha envi«dd f̂iil 
cación «l. aleaide de Víñuel», concedién 
le el plazo de cinco dias, stn pei^aictói 
la multa que le ha impufsto, para que^^ 
ipila la cerbficacióji de ingresos de l!9|j 
qué se le tenía pedida. Si no ejei^tara ef 
Orden, se dará aviso al juzgado do insh| 
ción correspondiente.
Por este Gobierno civil, de acoerd€(̂ ^̂  ̂
la Comisión paovincial, ha sido dedsm 
la responsabilidad ipersonal del «léólñii 
cencejales de Jos vAyuntamlentos de 
caucin, •Aí«i«te, Benagaibón, Beaalmadéi 
Benamargo^a, Bensmocarrs, Borge, Gá 
iláS, de, Acei uno, Casares, QoImenar'̂ L 
tán, «náte, Machar8vlayá, Olías, Sedelís 
Viñael», por sus débitos de corttlngehi 
concediéndoles el plazo de fres mese» b 
que puedan; interpofter recurso contenta, 
so admtuistraffvo.
La Dirección general de obras pubiicaa 
ha adjudicado a don Juan Jiménez Enciso, 
la subasta del trozo cuarto de ia carretera 
; de Sevilla a Cariñena, y a don José OrUzi 
Quiñones, la de otro trozo jde irdc Sien» 
de Yeguas a Gobántes.
. En la. Audiencia de Granada ha feiii 
entrada él pleito procedente de loa ja¡ 
dos muijicipales de Übeda y Samo 
mingo, de esta ctpital, sobre comjiétéliéll 
de jurisdicción, acerca de un luicíb " ' ’ 
entre las Compañía de los ferrdcarálesclh- 
djplaces jr don Bai;tolomé. Â u*a Hérvá^ 
sobre cobro.de cantidad. '
Por el ministerio de Orada y ^  
se ha dictado qna disposición supii^
«I turno de expedenteŝ y c¡^te£diÍ»Ío 
Prórroga concedida por r¿^ Wdeti de 27. ,
de Junio de 1917, piu-a las notarías de prl^.; .-̂ í 
mera clase, quedando en vigor par» pror^^^ 
pqner las vacantes que en ló succslw» ócurt' 
rran los tgrnos establecidos en tas re^'s ‘ 
prifuera y segunda de! artículo ISdel^^^ 
glfmenlo deí noíarfadp. ' ^
Cura el estómago e Inkstiqo» ei Éi¿át ¡̂ 
Eatemaeal de g»|z daC$¡dtm
.1-
Taiwbíéü estuvo a despediría del ¿ v  
<l«® 8«le mifieaa p ¿
de Jerez,
• s*í«io y  r íd « ¿  
^  de jaimádfl.
r iW '.IlttéfgS íS  "'
yasSío los atballi-
. Comunicsa de Jarras» qae íoi me- 
íf1»ídríico8^ ha» «aoacíaáo la huerca 
painel día pr!i»erq de JuUo, liJos p i , 
teonos Ho fidissite» a Eos obíeros dea- 
pedidosi se esfr^biece i» jamada da 
nueve horas y se úumenta ei safasb e» 
n»» paleta.
M o ti f i ,
_ IPalSHcis»'—Én l^aredeji d& Navé acu^
*■ í» salida áé vatios vaioaea 
t  do trigo (pie Se désthWlaa a
X» i«tuá».
8 o b i* e  u i t ^ s  r e f  o p in s iis
Aseche termiáó süs trabsioa ls po« 
seneia que emUnde en las nformas de 
loa empleados, y hoy emitirá el pleno
rM
JU dictamen, que será estudiado en el 
Consejo da miiaistíos que debe cele­
brarse el Luaeé, creyéndose que tetd 
puesto el Marféi a la mesa del Gon* 
greso.
Los f uMClonárÉi ̂ ierédrfebs han pu- 
b lCitdo un manifiesto par» declarar Que 
soseparin de I« Uoión de rusciona- 
iio3 y concretir sus aspííacioces, a la 
vez que hacen protestas ds digclp'laa.
' consiftíé é» no termi»ar |  LoV asplrmifes constituirá» una cla-
■ redes ferroviarias. i «« transitoria.
 ̂ Ld8oíróiale8 casrtof,ieoll sueldo de
I * , i * íaO0Ops8lsta*,tendrá?diírééfed^
I m W ft^Síf disocia *a slgulá este \ a oficial©» tercéroij en laá vacantes po 
I mismo sistema, gastando muchos mi- iambrt'zadas. ■
' **®®**> y ^“Ota se encuentran con que I Eífproyecto regUáis 
Bojienen fezrocsrrilss. i se reorgafílcéh í íf
Por •sti rsz6a, daba abordarse él 
problema ferfoviá!lo>lo má* pronto po-
tiOfd»
S E H A O O
fS ^®̂ ®*̂ vi»ieron, lo- 
los ánimos y eolucicfiar 
llceifil^o . ,
I n f a n t e s
llagido a esta ca*
S Í* y ” ’l'K V '’' '  •*'*«*« acn Om Ios, p » ( ia ^ b ) 4 o »  por Jes salorWides.
. El aioaide ios obsequié con ramos de
80ÍCf«
not.Fernández de Cérdóbs, que ha d«
^ a n d i i d a t o
dé
iuohar en la próxima elección páiciü 
n« llegado hoy, siendo recibido 
«sudaos amigos.
[ ®*rceIoj|fv—Aumenta ■ la futéripción
“ oe 5.o@<] pesetas para ejsrcer la acción 
pQpuI»? contra Bravo Portiüo.
8 i lS g e n Q ia s
X Hoy dfclararon Váffos
 ̂ jnáufrigos del «M&mbiú». |
A in q n s ^  |
. 9*w*ícBa.—Mieníe î® declaraba ante  ̂
*f^*g®do que instruye proceso pOr 
fwpiooáge, siaf Jó  Un síaqu© de edCma 
pafmosar Rayo San Mirtín, quedando I  
en gravísimo ©atudojpor ger el pacieaíe t  
minloohdlico. f
Ü Ü e i r é s c lo  I
' Vaiencin.—Por asu»** - ■ é
'"1 '̂di8 antieroa aca?í*" — eíecíorales ¿
Comienza la Sésión a la hora re ík . 
mentarla^ prestdiendo e! séftof 6ToÍ-
2fiíd.
En c¡ banco azul toma asiento el se- 
I ñor Maura. i
I U  cámara está pi?€o animadá. i
I luendía pide que k  ampiie el pJszo
para pagar Is» cuo!itmi!i%es. f
I MaUv# Giticíe ^^iiáiiiif ¿i ruet<y al  ̂
¡ genéraip|fi|a.^^,> , _ v r  _ 
} Pénese a djrbste'íi revistió» de !á\ 
Hne&s tranviaJas, ooiabatfeado él pro-'i 
í* yecto el a^ñor Rulzjifnénezi quien sx- ? 
s plica los pe^j’iicios que iBoiigina» a 
I los ayqiitatnieatqs.
I Sigue el d?5áte|í|kíé r»torma db la 
I Ley orgánica del poder judicial.
I Pómez Llowbirl prsp^qcj»,q».
tenso diacurso,. atnC&Mdo ¡as í(>formai, 
r x  ie qontéfía, pof la^ in isrók  el sf fibiz
I MaiíinerPardp. |
I Rscíifica Pinfés, glósitidó í ili difCiir- I 
 ̂ .IOS, .de ios a^eriores díáSk.. . . . .  .í
I Bergamih. renuncia q 'hacer U80;.de i 
la palabra, por carecer de tiempo para ^
expiangi^ su oración. , I
®!> consideraeió» u»á ,bro- I 
■’. púeita de FábíS acérCa -de los fueróa én |
. relación con las reclamaciones contra ( 
■í defórmlnaaos actos de las aoeiedadea f  
obreras, en cuanto al nombiemisnto de I 
vocaief. :a
Suspéndese éi debétéy le levanúi la  ̂
sesión, a ias tolete y modia.
I Son aprobados los artículos gegun- 
 ̂ do y tercero.
I JJíiéchanse va!i%.a ©Rmlsadisy qué- 
\ da ¿probado el proyectó.
8 Ss poae a discusión eí dlc'íáme» so* 
r "hire _ éixeedeocTa "df’lOs' Wffid?á!rcbs y 
 ̂profesores.; , - . ‘ \
; Beserd kffendé el didámea^ diden- 
■ ub qué se dében reetriagir las exce- 
dencias y cortar les rbusos. .. .
I Le coxtest» Bulló», por la comisióoi aeílaiss
* Roselió leüra su votó psríiculie, 
sprobándoie, casi iín debate, todo ©I 
proyecto, asi Como ias^ittbilacioaeg.
I Vétase deRnlíf^ápqte §| ^oyeotó  
de¿ieetrización d é rf |e t^ :^ é  Pajares.
jSirda lectura dm wfkcionarios ci­
v i l e s . ^
luvíufa la siÉSlóa ik k  nueve de 
■|a^oí|st _. ■
l ^ i* e y e o to d  '
Cambó leyó én el Congreso dos pro'^ 
yectoi: uno, autorizando al ministro a 
fm de Conceder prórroga para las coUsa 
ferucciones de ferjecarriies estratégicos 
T;Secundariof, |{» exceder del plaza s@- 
fitlado en el articulo l i  de i» ley de 26 
de Marzo de . 103S, y otro, modific^ado 
loa mp'cuSos 9, 17 y 20 do la ley de
-  J-;. ... ; - 6 a í i 8 Í é n  
A ptim^t'a hora de la tarde estuvo fh
pilaóiq la
metoí á 7a fíMii ;áe don Aifonk él 
pr^éato dé iréf¿|iau militare*.
TambiénabmélÉ aiásaxeión regla 
la iey^de iQraad»merGa»til.
£sUdos Ü cidos cjnsniliásbi quf { SA lás'
dkm^4N»ii»»mi^gÉÍé»tm^Hila«P«rieiÓn 
aUstédO é l  lea iamSMéder. ;«##!»?» bx-
Vel. '' ■¡’íi’i í'*!;-"'■ ■ "i i.
'' LMirtmlMas.aimtpta»»»
El eonrwi^sí i t l i k ^ o i o ' ‘f
......................
oida éááídíiol eh .té nmádSa, Séade
»yS5? • : "í '.i*.'  ̂ ^
Sjll nivel del do ?i«vn fffue cureddo 
y J a  owdente «a;aaey: impetuosa»
Le ooaitmcdó» da pnestee^ésearbe- 
•WaBleate diñCÜ yJés itaUáad# a« po- 
l  afíán ' "  ...... ■ ............  ■
/s'fldfe: I «®
rnóíifica- I
Mffitktíéátti dufaató lié cuales ha 
bhadb coa ñ&a veientía y fazbiÍLl<»Ká que^i 
mWoben mi «dmiraoión y 2a del pnS^Io 'M 
brhiaieo.» >
P<pdlda«ooBllr>mail8S ' 
Mr> Audia 'Vfert, eozreapoamil del t; 
^Biiiy Chroeiole», en Borne, diee Uno 
lespéráidis ftustriecea ea la of«»f^vMr/"̂Micaionlaa ea naos 250.90(1; |
El ejéeoíto auetriaeo del Ifoazo hebf^ 
Pffdido ya ei S^b&do por le mocha 
60.0Q0 bombref.
Lai divisioass 12,14 y 27 taTleioh' 
eada na» cinco mil bsjse,catre mnegtoa 
y  heridos y desaparecidos, 
ü a  rzéglmlento qnedó reducido a 5dif le ik r  «áaabS éoá^egMtM^de
fr«níu.lbtni!«ifa«.fiíi».“ ' cBcfelw jr 36? .ol^aoe.
S U .ttW g».‘̂ tfi«Bi>tean.illolUii ' oficial.. w .t«i«M  C.1-
á  Vadea< '̂en m t|rsós;p ht» re-
Maatísaáogs IceniUBtri^cos, *e¿UA lié E ¿¿ekdO'éoa iflioffmkidñeS.
- - ^ * ^ E i ^ ' i ; í p f i ^ S ,M  ¿ 4 te « a o .p .r
lóméti^oi del Piéve.
. La retirada de los anitc!«Cbs ameaar 
a», por lo visto, Bsr dehnitivá^ bom p^ 
t^ado.el tsiuafa do íai tropas Jtaiianss.
3( ene], stgúa lo qUs hasta aheza se 
Jah*i- revisté, poi5.iilva; impkl'kpiei ao 
sólo cstzátógldia sino ea onaalo a Isi
f'»«"ÍklMdei>i.,,8a'
, mergeihdereQbe d |j  íío r^  |  lositaUa&da hay. dertft aámiBro de po-
fiUfí cs dóaiíjen ia oabéz* del púisaUí |riacoS,-c«yaa menlloétekiaa^i hauma da 
de S^lDoaa, porqué él goaerai BleZi | j »  propaganda da los austríeods y de 
da oneatá darhnber sido tóhiádd: Oóp#-' f  ih i  Ñtéfodos’de engeíbi éoa. mnyJate- 
élle, pnato .signado ,a naos ónextbs - k l- ¿ rdSaatcS, • ' ''
I  Dichos hombre*;) ao Sólo ao sebiaa 
,| aada.doJa ,V9rds|m v:|^ de sn
l pais b ^dé ios jprtfyeotdirpfila la  porva- 
I nir, siaé que tam bik 
4 lointamaÉte engáfiak* JP* 1* inéx %ote
I  prppegaada 4e ms' ánSttMÓó*.
. , , . . . .  i  Asimismo es ooxápleiemente lalso e!
' . **^*'^^*í*^ y pri*Scne-‘|  aómero de prisibaermi qué fes enstda-
ro s jy  el botia espinrado, caya eva- loospretendéaiiaberoeptnradp.yel cál- 
Itteoióa ha de practicarse ana, dbda s» ^ euloqne hacen do lai proteadldas ba- 
tíuapÉÍ». ijiilta ile a fl.
Oomualoado |  £3 evidente qué ni JiarA coafrarréé-
Al iioroeste dé Moatdidior evaezt- |  tar teles oainoiate», el gobierno Italia- 
mps en al basq.ee de^oaecaL r;ogÍéadó f aó dirá fQlormáiBióBes aberca dé Iss oi- 
fPiprisioieros. |  feea ̂ sectas de sus propialil beje*.
Eatro e! Merme y e! ©arcq praed^s- £ Pero hey qné eoaeigaaf que ios in  ̂
imés noa óporeciÓn de doteile, ospta-1  formes de los anstriaoos soa tea exa- 
.iendo a 22 soldados enemigos. § grados, qae ss les pne de oalificef da
f'K Boiskbapdeo I  P^to invento.-
V Aaochf, diVersos eeropknoe aloma-fe E* interesente observarla base ea I
Wsiá dil Bm m  Hápanú Ámiiiemú
F m c9A
ifts áteoafoa naastra capitel, siendo re  
chazados. : |
: Les bb&big que pedieron Íai^Z4r,otn-1 
Satd'h-'victiman y 'destreeoS. I
p 8  ÑpiRf Y o r k ;  ,i
Medtiles prlvSso?'»» 1
El minisfK̂ rio de Absstecimiéntoa ha;f 
dictado varias medidas pssa la coaieZ-
B ® m f í E S 9
rÍMigri
La sesión Sé Ihlels con tanta deisn}-' 
Mactóx, que e! s«ñor Vhlasueva se vó 
prrciisdq a espgrsr Btó fato para que- 
dfa ios edU- . -««dsments en la alcal-1 lleguen aígüftos dípukcfos y poder em- 
Fiorr»' Montañés,«icionalísta, y t  pezar. £
- . I  El señor Cásírovido repite la soliol-
‘̂ *ffJCKClón as álgURoa. compa- |  tud ds que sé concedaía libertadcoh- 
08 evito que siegaran a ¡as manos. |  diGional a lóí sfentSGckdbá áci cBu--;
Fum srs^m lcs ' I  manda». / :  >■
BiIbao.~En fa ba&fílca de se Ei conde de RomsñóttCfl te rkaerda






















' ;¿8Í4iercm ios Coaiejeros de la Cem- -  ocuffido
:pajl|i, Ifs famillss 
aumerosó púoitco.
a unos déíii®í5te« J téo, en el ésaiGicd-
m M m m m
M aárid28i9l8 
' '  ESmmpfioho
í .̂  A palmsr^. hora despachó ei señor 
Maura Cen ei rey.
 ̂ E l P r e s i d e n t e
palacio, dirigióso d  señor 
M AiVa á la Presideida, dóirdé'recibió 
W ersaé visita*, eptré m M A k i m -  
mdente dd Fomexto lél t f W F i » .
de los mueríos y |  ¿|g Ss»* B^als ío da LíóbfsgÍL
Ei stifíor Rodi lg«í‘Z do VIgUfí sé qUé-
H l, dé Bir^elona, a quiep acompañaba 
>r Cftfbetón, y iá  deai .fxminlstro señor 
UBI comisión dé la Asamblea BÍcional
j.a de qué por f^iu de gísoJua».© pao- 
da» fuiiGia]v̂ L̂̂  ex próvihefa dé Lugo 
más úé 500 máqivla^s srgidcraif, agra­
vando §sto la ,?|ita3ielé2i sa qué ss en-  ̂
cuiotr^n ls.3 oIsMá .huffilide?.. : - -
Barcia ixsiísl?.: &rk far?.iiuk.r denuiDciaS ; 
eontm el espiocaj.^ y pida uxs 
ción dé todos loe permisos eo%caíHif.oa 
pera exportar.
Habla dé Ja rituiclóQ axomnl qu® 
atraviesan varios contiIbuycnteB ds Al- 
mcik, leiionados por ci avsxce catas • 
tra!, y pMé quq no se ks e-x^s el p.«go 
dé i A contribución, ioisrin na se sus­
tancien ias recurso* presentsdos. 
Ouijsrro expone |‘ás dificalíades con
* • » ’ I
ámctiisable g pée 100 
» C at^tai
»  ̂ 4í|(or 
Banco H. Amcriemi^
» dé España . ,
CéMpiñf a á . Tabaco 
Aestéi.és Asuearsfa' .
' , .FfóíéréatéSi, ■
' ,, §?díBj«^ás.
®bíigkc!@áés Aznkrcra 
1.1,^BÍ© Pista . , .
B. C-Méxicauoi . .
1, CMS . . . . .  '
§0 Españél Diiis . .
C. B. nip^t^arió 4 p, Í60
» «p.100
Ay f.:,Q. Ns?íts HsprJa 
& " M. Z. y á . , 
sueva . . .  , 
T ifSóroi?Sp:i00 .,
£1  p p C iy e e te
d e  f u n o l o i t a r i e é
p  proyeclo rektivo a e^jipieados da
p a 2 7 j ^ 2 g :
 ̂ os 80 64*50 ' vació» dé lo mayor o k tíd a i paslblo 1 
17,23 |7 ‘50 dsasiiasr. ^
"■ , Ea «1 Est«3s de C^iferjíí» se hi^aias-
lalado eo^ra^azeS'éapaéská párák.pro- 
duscidíi do minóa y medio de libras de
que sé fnadaron los propagandistas 
aastriátói para Séfiaiar talés cifres y 
está claro que esgo^iéroa aquéllas que 
pudiese» mitigk scs própjlás ilayadas 
páfdiks, y qáé stts mískíqs ipId&|lo8, 
fl9soéea.
Las austrieoei fabaa qUe Sm  propias 
b»j<’s fueron iaevltablemaate .macho 
más sievadas qu« las de los italianos. .
Por éóaiiguíeate, oaande los aastria- 
cos pretendea qae 150.660 as ;•! eáíca-
>cñlaa las páídidfis de! 6.** ajároito éa 
a&S3 49.600 bfijas.
I . iPobre. Sopvlal
! MJeafitas la ofeasiva apstrisoa Iraqa!? 
sa déÉiaiiivamaate, Uégaé noñoiiis 
que él Qobierao ai^trieoo je  ha decidt- 
do á ad^pUr l« íi^ íbIosii pcopopidóm 
de los dipotados aiernaaos ea pl parla- 
meato de Víaos, y É soaEsoar toda lo 
qae eS pemestibla ea Servia^ . ^
De tál ciane|'á espera cerrar Jn  hqéii 
d i ins pueblos qoé se reveka riabléndó^  ̂
biea io qae hacen, y qae pidea no yola?:; 
menteWasixo íamhióx libef tad y: |» |í  ̂
Cá de í« guerra provocada por 
ho pumeado procastrsa víveres 
‘Bkania, ai ea^Ramaafa, ni sa 1 talla, .|| 
Vléoa ha ooacebido la idaa de haeor 
morir de hambre a lo que qaeda 
desgraciada población servia- 
Las austríacos están deiesperado», 
perqué el principal objeto d* le ofeasl- 
V* eoaSfa .Italia era Sxaoaítar ea
nación con qué  ̂áiiieentatS}.
Batido* cómpletaméate por Jos I tv  
liase?, se vuelven y  revaéfvea, como 
las fieras ea »U8 jaulas, y sus miradas 
ha» descabisrto la Servís.
No iapojrta qn» esto ssa contra los 
derechos positivos y hsmaaes; no Itíi- 
poela q«» eiios mismos y los búlgaros 
hayan ya devastados coMpletameKSe 
este país martk, y qae hayan hecho ea 
éi la vida trágica. eomunSoBiia
Díüraxíe o! día de ajar nuedraa tro« 
pas, iRéjo de haber osnpsdo oomplafca- 
liiea te la oabsz» de puente da Cepuúia
y de haber, a continuasiés, smpliiicado 
la récoaquists, han provocado y seste-
m H  *e empioafá como sosfítativo |  que es uaa eiara íxáloasíóa de ja  cifraAoral -ñ __________ ___!_ __ '̂s_: _______ : âra.
lo mái bá|3 de Ir|  pÓtdidis Jtáliaáas nido valientemeate los oontraaSaqtóS
ú&iso interés qae cábé ebaSeder a e|ta J  resaeltos de aumerosas fuerzas, 









de JraRspotte*, celebrada e» Msdríd, f  que trópi«za iaJáduitris vzkxck 
que iba a entregarle las coKclúiíónes |  la escasez de zgM co» q fuerza hidráii
».;votad?is.
A d h e s i o i s e s
E» la Presidexciz visnsn renlbiéndo- 
al 0übief»o,' dé Jq» fun- 
«¿i.fíqaxjipi públicos de pfovioCias.
E l p a nIS*', ,fc't,'" ■,
'̂  Lqs panaderos qe Madrid hsn pubü • 
do una hbfa súbita iínaxífésbndo qué 
hiqiairdfipuéstos a entregar siis Já • 
éaifeal AyuntSmienló, »n fia ímpdsi- 
líd*Ld: de yender el p«n < ai plació
l a l a e n n i d a d
ÍJ.^iidro■''delejéfcitó'' y lí''ármada 
ifzi ühi ídíéihbfdVd eA h^n^r íié 
7  iaíiítsr chilena, físra carrea- 
l«if a! homenaje que ea Cliííe se je 
I>:í  ̂ejército españoj.r 
H ú m ic a
Materos de M«ddd habían aeor- 
Icar la huelga mañana, poro 
hoyJos obreros » tr£b»j*r,co- 
du, se encontraron coü que 
rqñoá babláh cerrado los talle- 
idsfisidamente.
, 'L tt 0 m o o fm
|flí;diaHo ófleiÉl de Hoy publica una 
Atáén  autorizando ei funciona- 
|to la Junta edasuíar establecida &a 
Eéj, para el réciutemirnto e» Es-
ilca del Jarla.
Luna Pérez sohdia que es envíe 
casbétt pamoii maquinarte ag Jcola de 
Glranads y Málajiá;
Taa^bién excarece que en les nuevos 
proau Sé' cobsigaeni cantidades
para «v. r escueitz ageî pqlsŝ  f̂lí 
aqu»*i ag ríyjn^V'qué tea’démsadea.; ' ’ 
le necesidad á& zumahter los 
ouiri&tíos de; gualo, p¿ra obí^ner usa- 
ye^ tcaaifai.»íííó, eubre rodo on la fér­
til i^ntaiua*
Egtí^íVe3sía ofdén;áel día-  ̂r - '
Es apiob^do, d- f̂laltivaisaeaté, «l cré­
dito prris remedUr k s  tMÍsrinedad^ 
evIUblss.
Si^ue él bi'oyhcto dé etechíZícIoa de 
Puerto Pajaré*.
Ruiino, refídendfise a las frarcs que 
pronuxciára ayéf é¡ rntelsíío f í̂ímért-; 
te «bbrá'mbló.qu^óde/pjUjí'd 
que p$ra éí?ÍíssEl¿ debé» .jUíilssé- tes-ba- 
I  »es n¿7?iles .?qíre .sí, a fía; de.., g.ára»tte*r
ádiMnistracióx, se di vicíe en cuerpo 
fénico y auxllter. \
$éráfi té^xioos, tos jefes dé admiáis- 
tratñón dé primera Cteté, con 12.OSO 
pé^etae; los de següxda, con l l.OÓQi Jos 
de tsicerS, con 10.000; tós fsfás de ne- 
lotíado da' primara clwé, co» 8 OOiJ; 
íbyde iSgUMds, co» 7 006; los de terce 
fá, ÓQ» 6 000; los o 
och '5000; ios según 
lói teroerbs, cote 3 000.
Ŝ ’fáx auxilisree: los primeros Con 
2.500 peseta»; los segundo*, co» 2.600; 
y ios terceros, Con 1,500.
Los técsicos Ixgrasaráa por oposte 
eióh.
A las oposlcloxés podrán ooncutfir 
los póiéiüdores de títulos facqltfitivoa o 
dé easefisazj superior.
Formsráss un cuerpo de aspirantes 
que ségairán ias ensefisez^s e&pectejég, 
co» arreglo ̂ ál reglamento de cada mi- 
nisterió. ’
Los áuxitisrés iigreinrá» en la úfíl- 
m« clase, medi&xlé oposición.
Podrán'conCiirt i r ' k ó^pósídó»'para 
fas diálét ticMlCás ios aifkítiares que 
f^iievéntuatro años ds servicio, sin que 
Se íes éjkijli JRUld Icitdéísíicó.'
del «zúzar.
orden de rafereaeia dt^e qué @s 
aecesarie retirar de la proáooélón de 
azúcar la oantidad safísienie pata snb- 
vanír a ias necasldédes de doi nsilIaoSs 
de soldados amVrioéaos, durante un 
ato.
D a  C e p a i ^ h a g u a
Daeeptqras aiomaises sn übe)P|ail
Los cuatro aviadoreV ñn Alemánia quo 
desertaron en aeroplaao roiftt|Í&aáó- 
i^sA tCi seeaBélgtea, has sHo paestoaenli- 
-Í1X Éin bartad^hJwMé'défiáíSoJaj iútotid^
‘ det «»eiM  <»•
1 da f d K l i  Sé ha paafiraaadq qqa etVuele estaba 
proyeotado habU «Igaaos mesas. 
Habisa hseho tres teat^tivas de foga.
Ú 9  E l H a v i-0
' _Lé»-Srté '̂ahén\bA^^
Píiíi éi(;;hé'c%p.
que so reqt|zssé ,q! 'entiterrb qycqrbip' dé 
a» soldado britáaioo oJuérto eh j|^'gte 
c»,: qas’ estebj: prlsipasro., Monsiear 
Ñavexte, oñdal del Ayantamiento de 
Verviers, ha sido détenldo por ios alo- 
«füaas y eaéarohiado^pSr dos TeOa*̂
Sa teojer ha recibido una carta de 
é! dleiéxÉi qWéatá éáteroBo y mUer^  ̂
nqlales prime jo*, ¡ a¿ hémbri, pues ’tto le ha» oo^Seitidé 
idOí, con 4.000; y '| qqa Uegéra a sus máaci ateg'oaO dé 
1.08eayiftShechosppr'yite^
Los juilfcs en Vlnna
Verlos dé loé traidores def ODügteio 
Naoioaal alemán éélobradO reoié.nte- 
meate ex Viene, staQarqn violentamen­
te a ¡os jadioÉ, aOnsáadoles de la safse* 
rlé qúé gn^óra hahte Ócaslóiia'do, la- 
olaso la ésoasez de vf?^rss ,|r de alber-
I  más baja ea.qae paéden ealéalarié las
pérdidas anstriaess.
Él éaméiapoo ysinkla lai entente
¿Q;té hacen los Estedes Haideeipa- 
ra ayudar á la oampsflTa aérea aliada?
Sfta preguata faé oontéstada por 
Sir Vi^ilian Wair, seéretfitfo del miais- 
tério bzitáxioo dé Avlsdóa ai presidir 
nna°06híére&VÍa qae dió &yar éa Lon­
dres e! doctof pqsésd, PfesidsBte dé 
te Junta C9i6«jera ámert^na de aero- 
hántiéa.
Sir Wiiiiaa deolaeó que Norteaooérte 
6» habla ya hecho macho, y hs^ia »úa 
máf ex cKx porvenir oércaao.
Éii te gtiésfa aérea, los Estados U ii- 
dbSyáhabh»pltestadq graSi auxilio» 
la !ÉVtexté, é» lo ^éiatiVO' a 'perSchal, 
mereciendo sqs cfi^UIes y hombres el 
eio'gid'díe tódéS aqiíetlo hablan m- 
tedo e» f  qlaoi&i oon élkMl-
L* opfxfén aaivfsjuV eS qa» en ener­
gía y eú'tóodeiRa nú w  ‘ “tis'pbdfa exca- 
der, y qae lieospre estaban dispuestos 
a aprender y a cooperar en todo.
Ea lo qae ss refiere a pSzs&haL 
Mr. Wair tiene la pléaa oonfíanza en 
el fataro éxito ds las fastsas aéreas 
yaak’s.
Él coifarenolánfé doctor Datandin- 
dioó afganos dé los graadés desarrollos 
qqe paédea especarsi jn  la xv'a^iós, 
oon fines pacíficos,
Manifesté qo# e^n oompletamoate 
fácil coakírair aá epárnto segare, íáo- 
derao y rápido péra familia,cuya taga- 
ridaú'se mantendría oonira CUalqUÍar 
sonóiciéa atmosférica.
Ésos apáraias no [los admitiría» Ids 
I plletcs^qae oombáteá, pero. éUaado 1»
Al parecer, el Ooagfeso jpfotei eríoS |  »yÍ8CÍÓa ciVÍl ettipteee a dqs»woIIarsa
téc-
' A u d i e n c i a
IfplíÁlfoRso recibió, a m«̂ .̂ lo día, 
nuípuj^é^a audisKCia militar.
Hpy i® détj^dió d«l el tefior La 
cHw, que miréha a San Bédro de 
pstKT. , 1
Iss eamiHiieaéic&gs con las Caencat car- 
boníferss.
ixte^vléué Angúlaxo, cansufSBdQ la 
política faríovUrSM da* G-sbíerno.
Dice qué »o jisbrá ííaess ferrovladjis 
hasfi qüe ss ílegü<s á la uiciónánzar! 
cióá de lo# «ervicioa ds íreiafes.
Asegara q-'i® los f.ib;?(Sfos teraovistios 
¿®tUrán sí Íísd3 dt¡ Gobierno cqaado.| 
Sé rásííce íí? l;í.-aci.V3.dóri da ias Unen*.
Aplaude él proyecto de (tíécñfzacíón 
de Puerto P t̂jfíí;») po^ ei Hésgoqué ¡ 
evita M pcrc'.jírii t»rp4?e6..déra''vlefáda*’ 
dei tuíi«l
'■ Vérioá dímíi»s.dr#i usteárf os rg alucio-
Xé». .V,..;
CamSó esxraíj ia d^^íñh  #»|cdé- 
ra d« ios íiloblefxo*, que tantos mslss 
hsn te carreado á f a patíri*.
Estima que de tedof lof yertos, el
Jai categoriás
gen ésiteeiaies condiciones, en la
Será él a8ééU«ó por rigurosa anti- 
gfitdad.
Para el ascenso a j fs ds »egocis3o 
séésteblecsrá ua taTao:ds aotigüsdad 
yótr'o déóéOíSiclÓ».
Para ascender precifará servir dos 
añóseli províxdílr.
Esíablécsse Ua turno especial para 
ios cesantes, rssem xdo uaa ds cada 
seis vasante*.
La reparación del leivioio no 8« hará 
iln ía foftnseión ds expediente, diodo 
andlexcla al interesado.
Bi Consejo de mleistros autoriza la 
formación d« tribanaies de honor.
•Para Ja Uliitencia a las oficiaasse fija 
un minlMan de seis horas.
La jnbUadÓR forzosa será a !or 67 
mo», y la voiantarigra tes 65.
C'oniídórsrá deaofeeéleecte 
peítesseer á asá gsocteeíóa no auioJ- 
etda.
S 9 dicte» regks para ía >dsptaciónv 
de ios ófl ¿ialss quintó?. “
discorsos, pues íaoroa rsdbilos con 
grandcf tpljDéoi.
. Ete el diroatso de .apertosa,®! bargo"- 
maestee de Víex-s, que - eVIi préiídéa^te 
del OoagrsEo, alentó Íi agitación a&ti- 
Bemí Jca. . . .  ̂ ..
Le s juáioil dé Vljnj iqae iUma» más 
de 200.0C0, mpaslraa gran iaqidetad.
D ^ .A u ss its ir ilau i : ^
Befe Bel eambia
• . so*?P®*'teléa de k  cíersiva «asiría- 
c§4ní|l* * ** áimisiéa del doeter Ssid- 
l^£prVsi(!e»te del Conseje aastriaoo,
ha prodaaído un nuevo defQenio dei  ̂ote» eouaaaiaado tes tres caartas partesm m . « . 9 . « . mi Jta bilí • vMiBa7VA« V AVzArma m«f«»7talCftálhio en los patees nauteni»*, el cual 
l£áJkg<i(do a la eotfz<)i:lóü más baja de 
tes eoaOddashasta ahora.
m í é V A y á
Minletro que • •  va
Hi dimitido ci ministro de Ma­
rina.
D a L o u d P s s
dtspués de la guerî B én odndieioieeB d© 
paz, y Comienoe iií demanda de apara­
tos segures para Enes cíyilts, iaciVso 
viajes de íamiltes desde la otadéd *1 
.campo o al mar, e n C a s  puede antte 
ciparse quesx reconoeerán las Oaelida* 
des que conducen a la estebilídad y se­
guridad y pomáa iumiáltticaise apsra- 
¡: toe que pssfisn tales caracteir^ttoas en 
el más alto gradó. ' >
Nueva óffeaaiva
Los ftiemiittS han terminado su oon- 
centeúolón en el gestor inglés de Fran-
El dl« de le ItheMed vanki
Fára célebrar el día de te libertad 
ameriosna, el 4 te Julio, s* oélebea- 
cá un grea sajón ea el
«hall» de W^síjaínster.
L»r í B=‘ycé, antiguo vmbajador de 
A'í'éJíp*, oeapnirá ía'preaídiíst':f».
M'St'.c Lk-vd Occ.í'g».- ■¥? aimh«rt3 
3lo:S M/. W>antf<a (Jña'róhíÜ &9!stí- 
ráa «i sctc.
diléfanileefa
Si oorresponsil da! «Times» ea Jos
de sus reservas y enorme afotial.
^ i espera, en su virtud, una nueV» 
©fmsiva.
D o  Z u p i o h
Dimlelenee
Alegaran de B irlia qae Kalhmea dt- 
mirló ankaapehe la caiter»de Estado.
IjinÓrese lo qae le oontesíaría ei k J- 
ser, psiro se oree que »o lo será admi- 
' tid» I» áiiqisióa ha6|a. que jíe apruebe 
la raitfícáciÓn dol tratado da BacaraSl’.
El ateipito tambiéa se mucs-
tsa cansad, Mopónmadoss dimitir. .
D e  É o n i a
No Jevoé V <» llffiie
E ví>¥ de Ifigktac?» ha üPví^jc'sl 
^ül'.geajíis fei f»y Óá ; 
«©i¿ezoo a su i»&j'.ated y a »t; *jéfül“ 
to mi más liacera telioiteción por el 
victorioso rosuHádo fle tes rocioólsi
ÍB ofídaiés,
. Sn el léito del frente buho algunos 
dqelOB de artillería dé paca intensldsid 
y jotivídad de pequeños destacamea- 
tos.
Entre Méil.y Loppb una d« au«s-, 
tras-patrultes' «órpróitáié'y: aéSí^íÓftííi#^- 
peqaéfio paesté avanzado, cayo* 8 a- 
perviviente* fueron hechos prísioa»r«rs.
Naastras escuadrillas hsn iasza^o 
varías toastedas da bombas sobre d®> 
pósltoi de muakionas da te Iteasis» da! 
Véteto y sobjre tes yla® féíreas d* 
tarslio. . . ,
Por medio de un trabaja esteafs^soo 
poárá estabicaérao ia eaorme caatUad 
de austríacos y de lastesíal que hs sal­
do es Dueskas meso*.SliuBolón de Auett^la
Examizemos ia situación política do 
Aienranla tal cual e« e» i» actuslldaa:
Impotencia en Francia.
Derrota en Italia.
Eljapd» ha estipulado un tratado 
con China y las dqs grande» naclonss 
orientales han declarado que te viato- 
ria de la-iEateate» es su propia vicíovia 
y que para no tener a Alemania como 
ffoátefíz* énel Éxtreao Orianíe, hsn 
enviado sus tropas a reconsUtate Rubí», 
arrancándola délas ávidas garras da 
los pangermsnistAt alesKaner,
La Poloala e» compleía tebelió» 
contra Austria y Alemania, lai h o ^ s  
reinan allí soberana», tanto que el Glo- 
bieruo wliüar de Lubiín ha pedido, ca 
estos días ai Jílbuá&l Militar de K»elcc 
más verdugos p^ra shotcar a los pola­
cos rebeldes.
JódoB los eslavos de Ausítia, qna 
son cerca de 39 millones, »o ha» aUado 
co» ia «Entente» para combatiz coutm 
Alemania y ea todas paites áei mundo 
el odio contra !oj alemanes crece como 
una inménsa marea, por i» cual ss ve- 
!án envueltos en dte no tejsno.
i l t l m o s
D o tB dÉ iia
Berna. — Han sido ccadonsdos s 
muerte doscientos oficitles ausferiacca 
de la guarnidió» de Pez 6lior, que se 
, sublevaron.
l u j u r i a s
Bsrna.—En loa diversos mítines qne 
se viene» celebrando, es injudado pú • 
blica»ent§ ei emperador QuiUenao IL
E p l d a i i i i a
LoadMf.-Díce él «Eco Belga» que 
entre tes tropas alemanas del frsnte 
cccideníal se ha úesarroltedo ana epi­
demia de fiebres lifio&s.
Coá este motivo se ha aplazado la 
ofensiva anunciada.
R u e v M i  s u c o s o s
SfockóíÉBO.—Telegramas de Helsia- 
fors tMiiwiten aotlcii» de Pefrogradq 
diciéodo que lis tropas de Korniloff 
¡ocuparon 1̂  ciudad de Moscou. :? 
í El'gran duqué Nicolás ha sido «omí 
¡bjtadó c*Bpef*dof.
¡ L©rJxe T ío# k\ huyó iLecrfói? »
Lss s':ü ii'., sr
KUbído iu ct:aíiíífi«clón ü>- tí- t  -u-
snór.
'w a E B B W * !
N o t m s  a g r i o o l s i B
Beaníón importante de agricultores
Ayer, oa el Circalo M^eoaatil, tnvo 
Inga? una intereiaate roaaióO) a la qae 
tAiatleroa doa Pedro Rico Beblea, doa 
Félix Oarmea», don Aatoalo Nav» j «ii 
Son Joté Hocmoao, don Paaliao Man« 
ao, de OampaaüUa, don Diego María, 
áe Oárlam», don Efaríato Lomsv, de 
Valle Nís», don Jarófilmo Dlfta Trnil- 
lic, de Pizarra j  don Einardo J. Pa- 
tbeoo, conviaiéndose en eita primera 
renniéa !a nsoeeldad de eatadiar loa 
aaedfoa más oamvesíeataS para preilar 
toda ataaoión poaible a  loa Intereses 
cada dia más amenazados de nntstrcs 
agricnitoros.
Llególo a iniciar la idea de orear na
Sindicato malaga«fti<; pero despnéi de 
detenido «sSadío,»» oosirltio que, pueato 
que^xistie ia Cámara Ofljiia! Agrícola 
de Málaga, procedía visitar a lu preíi- 
tíestií  ̂díía Éariqaa Eamos Rodrignez 
Sf e3Ep̂ jR«rlf oî G feoda claridad y  slase- 
rií’.ad loi fiaos que, so peraiguea de or­
ganización y  renovación eo oaanto
A sa desconsolada fátnlHa damos nues­
tro sentido pésame.
En viaje de boda se encentran en Mi- 
liga, procadentes de Paraná, (República 
Argentina) d ^  Emilio Icasati y sa bella 
esposa defia nitela Ortl?.
m m m Bm m m smm m mam
P o r  t o  M g l B t t o
Recibimos diariamente qoejas de las 
malas condiciones higiénicas en qae sé 
encuentran muchas casas de la población, 
particuiarmentt en los barrlbS.
Algunos casos podrían provocar real­
mente, enfermedades, que después, una 
vez declaradas, con poner el grito en el 
cielo, salimos del pasô
En ei número 14 de la calle del Oatvo, 
donde habitan numerosos vecinos, existe 
fin pozo negro atorado, qne constituye un 
loco de infección en extremo repugnantén 
En la calle de Arco de ta Cabeza, trente 
al convento, existe utt Salidero de tódss 
las aguas suctal, que vienen aparar a la 
aceta, haciendo imposble la vida a ios ve 
cinos y hasta a los transeúntes. ,
Por hlgíéne, pór humanidad, éstoS y 
otros muchos casos qué padiéraihos. citar, 
Seguir así, por io que tiama-no pueden , .  .
a!@c!¡Q aIa VI la de la ngtiealfiara y laa  ̂ nios la atención del señor inspector pro 
iateraaes.
AotiO fiafuldo q-iadó aombrada la
O^mliión OAgaslzadoza y gestora ifito * 
grada pot los señorea Oarmema,NAVt|«i; 
Hsrmosa y Pééheco, quíen«a visitaroa
en ea domloilio p«rtÍoalac al aefisr Re­
tasa R<sdrígn»z, aísiádo rceibldqi por 
e$te lófior coa verdadero alecto aco- 
gleaSo lai jm tai Kipirac’OKes de los
^agdcuUoíe» malsga-iñoi y «anlí^at^n- 
fia qas por aa psrte como por la 
daJüs -dé la ja$»6a dSreetlya,
ve.iá coa SsagulR? agrado este «aVi- 
miernto, oiítando díspae^tíos a prestar 
teda SU ap&y.» GOálaado désie ia^go 
pitft mié coa el ooroarso y nooperaoióa
vincUI de Sanidad, para que se vea el mo­
do áe poner remedio a Jos mismos, en 
bien de la salud pública, tan amenazada en 
la actualidad.
M o  d o b o  s o r
En la nota oficiosa que-la Janta áe 
Protección a la Infancia, facilitó a la 
Prensa, relacionada con la sesión ce­
lebrada ei Miércoles pasado, hay un 
’ acuerdó que dice asi:
1 «Adeinás, la Junta acordó adquirir 
r  mensualmente, y  mientras haya los 
I fondos necesarios, 100 pares de alpar- 
I  gatas con destino a los niños que con- 
 ̂ curren a las escuelas del Patronato de,  ------ .v« -  ------------ * -  -
dj Ins íaui^Llos y del raiyjt aúmero f  Nuestra Señora de la Victoria.»
“ ’ f  Es;e acuerdo, por lo exclusivo, ni espCtóíyiQ de socios.
Licomidóji&fíígclóal S&fiíc Rimo« 
Rodzfga&z so sólo sa decidiia coape- 
raclÓM, í̂ lso quf lambiéa tm buen cea- 
fcosftcds nnfVotlooloi,todos sgHeuUo' 
y nsaa vez que sean adoutí ioa en 
primero d« J  allo próximo, eoavoear a 
uaa AMmbíea donde ea «lia se pl»»* 
léará y aaoaus«rá loa dísHntoc asuntos 
de taaso íutfrós ptra auesfero* i?gcicul- 
tofes;.
Ea a Bfamblen sa espera tesga lugar 
ea la primera qaia ena de Julio pró- 
XiSao ea e l domIdJo aotnai tío ia Oá- 
raara, oalJe J cuu de P«diUa líúrnero 1, 
y  *pu {asBmí*GÍíj,por medio de la proa- 
sss, íi,jQ*í, ge avbsré.
í> m&mSméméí
¥
En el tren del medio día marchó a Ma­
drid, don Qsuaro Atana Ruiz,
A Barcelona, don Pablo Segara Prats.
A Granada, don Francisco 0ii Siborido.
AAlmcíía, don Emilio Fnentes Darán.
A Cañete la Real, el ingeniero jefe del 
Catastro, don Victorino Marlínez.
A Ronda, el estimado joven don Alva­
ro Pfies, su monísima hermana María y 
sus primiios Jorge y María Gross Loring.
En el trsn del mediodía regresaron de 
Madrid, don Esteban López Escobar y su 
hijo don Estebir.
Ds Algsciras, don Leandro Martínez y 
señora e hijos y don Javier Calderón.
D,í Qibr&lttr, la esposa de don Francis­
co «errano, con su bella hija Lola y la sim­
pática señorita O irmeñ Hernández.
De Córdoba, don Juan RipoU Ántúnez.
De Anteqacra, la marquesa de Fuente 
P edra y don Carlos Blázqutz.
- :
Hanrcgfcsído de Sevilla la distinguida 
srnofa doña Isabel Anarr&tegui de Rome 
ro, su bellísima bija Jnlia y su gentil so­
brina Pura García de la Rosa
justo ni debe prevalecer.
A nóso ros nos parecen todos los pa­
tronatos y  corporaciones dedicados a 
la infancia muy respetables y no que- 
i^mos profundizar en las enseñanzas 
que en cada una de ellas se sigue.
Pcí'o como ia medida constituye,áde 
más de un privilegio y una arbitrarie- 
;dad, un acicate para que los niños 
concurran a dicho patronato, espera­
mos que será derogada.
Ha de tener presente la Junta que la 
ley se hizo para proteger a todos los 
niños desvalidos, sin indicar si concü- 
rreñ o no a tal cual patronato, y sus 
fondos se nutren especialmente, con el 
impuesto sobre espectáculos públicos, 
que pagan personas de distintas ideas 
y creencias,
Esto de favorecer un patronato para 
aliezar adeptos, con perjuicio de oíros 
desdichados que no concurran o no 
puedan cohcuirlr a él, es notoriamente 
improcedente, vulnerándose abierta­
mente e' espíritu de la ley.
¿Por qué esas alpargatas no se dedi­
can a  tanto niño desgraciado como pu­
lula por las calles coa sus plececltos 
descalzos?
Llamamos Itf atención del señor Go­
bernador acerca de caso—como pre 
Mdente nato qus es de la Junta—para 
que no prospere lal medida, pues no 
escapará a sa recto criterio que es ar­
bitrario proteger a un pai-ronato espe­
cializado en sus enseñanzas, con per­
juicio quizás de los verdaderos nece- 
staáos.
¿Es esto justo y humane?
Lo menos que puede hacerse es re- 
pattir esas alpargatas entre todos los 
centros dedicados a los niños desvalí 
dos, sean de las enseñanzas que sean.
Asi lo esperamos jde la rectitud de la 
Junta.
La recepción celebrada anoche en la 
aristocrática pciedad *'Málaga,Olub>, re- 
su tó muy animada, dándole gran realce 
disdngaidas damas y bclifsimas señoritas, 
que lucían mantones de Manila.
£1 stxj fuerte también tuvo una nutrida 
reprfsentsción.
El exceso de original nífs impide citar 
nombres.
El eleraenío joven se dedicó ál baile, 
apernando tocando un sexteto y a Banda 
Manicipal.
A las dos, de ia mañana los concurrentes 
pasaron a! comedor, donde fueron serví 
das cena?.
Hicieron ios honores con 'sama galante­
ría el presidente de la sociedad señor 
Montero y tíírec ivr s señores Peterssen 
(Ion Enrique), BenUbol, Orücta y QulUe 
(don jorge).
Nuestra enhorr buena a todos.
§
Se encuentra más a'ivíado de la grave 
ífeccíóiJ grippal que sufre, nuestro partí 
cafar amigo el conocido impresor, don
Jacinto Azuaf̂ s!.
Celebraremos su restablecimiento total.
Con motivo del fallecimiento de su se­
ñor padre, orurrido en Ceuta, marchó an- 
tca>̂ f a dicha plazi, nuestro estimado arai- 
go don Juan Lar», cfidal de correos.
Reciba nuestro sentido pésame.
^0" AntonioJiménez Rodi íguez y su distinguida espo- 
sa, ..fspDés de haberle sido practicada a 
esta Uitima una delicada operación con -completo éxito.  ̂ • con
Hi sUó destinado a la Tcf tura dff obraos
ayudante de dicho 
cuerpo, don Diego Oi torio Pinto, estima do amigo nuestro. •  • *:a«ma
Mucha suerte deseárnosle en su nuevodestino.
Con sus hijos, ios señores de Mathias 
rad^Pn* paszndo una tempo-
distinguido 
Lacarra, tesorero áe 
di esposa. ® P̂ '̂ vincia, y su distinguí-
§
.1 *ycr fueron conducidos
conductorés de earrusiei P»ta ocuparle 
dei fflOVlaiento haelguiaiiéO.
T p a n s p o p f s  o p íg in a l  
Debido lefuremenie e laf com e- 
cuendai de la presente lucha obrera, 
ayer i « puso en práctica nn medio de 
transporte bastante Originai.
Vimos el automóvil do un conocido 
comerciante llevando a remolque ua 
carro cargado de madera!»
Él páblcd hi25 loooaoi comenta- 
riof.
III ........ ..ii.
Por diferencias surgidas entre las 
organizaciones obreras que forman ei 
Sindicato Marítimo y Terrestre, inte­
grado por tos carreros, arrumbadores 
V barqueros, y loa agremiados a la 
Uiión Marítima, eetibadprés» acordó 
dicho Sindicsto ir n la huelga y, Con 
efecto, ayer tr̂ b̂»jaron únicamente io» 
ettibadoies, realizándose por esquirols 
Its faenss de aquéllos.
Durante la mafisna cruzó por el mus- 
fie un catro propiedad de don Ricardo 
Orois, y î \ apercibirse un grupo de 
bue goist », trataron de ejercer coac­
ción sobro el conductor del vahicu- 
lo, Aatviiio Rpdf’gucz Garrido, quien 
ante ia setitud de «comeiividtd de los 
del grupo, h’za un disparo, q ie por fof- 
tana no «uvs cons< euinclas.
Fueron Jeceoidos ei Carrero y Otro 
iudividuo llamado Joté Fernández Oar- 
cía.
Ayar té encontraban sa tos en «I 
puerto los vspores que se exprésar :
cCabo Sm  Vicente», «Aragón», «Ca­
bo Corona», «Donoatia», «Cislio», 
«Poeta Qiero!» y «Vicenta la Roda».
Hoy debe lifgar el «Buenos Airet» 
y es de esperar que se susciten dlfiml 
tad«s p ar« 8 carga y descarga de las 
mrrcaiidsr.
Agentes da poHcfa y de seguridad 
cuii«bsn disi ordénenlos musties, pa­
ra impedir ^iteraciones.
Durante nuestra escancia ea.el mue­
lle para recoger datos, vimos bastantes 
Cijas do explosivos con destino al Par­
que de Áttiiletia de éds, efectuándose 
ei transpórte en carros de don Luis 
Trujillo, cüitódiadoi por guardias.
Los buelguistas observan actitud pa­
cifica y hicen gestiones para arrastrar 
a la huelga a otro gremios, confiando 
en SQ resultado.
Más huelguistas
Los cenacheros han acordado teCun- 
diriahuefgSé
Anbehé te reunieron los carpinteros 
y ebsointat en sa local sóclal de la c«- 
Ha de Ñafio Gómez, y luego de tratar 
varios asuntos de régimen interioir de 
la colectividad, acordaron declarar la 
huelga para el Lunsi 1.” de Jallo.
Idéntica resoiación adoptaron los he­
rradores, y  hoy te  congregarán los
En el Gobierno dvü
Junta do Subsistencias
En el despacho del Gobernador civil 
y presidida por éste, se reunió ayer ma- 
fiana la Junta provincial dé subsisten­
cias) aiisfiendo los señoreé alóaldeipte- 
sidente de la Audiencia, interventor de 
Hacienda en representación de! Delega­
do, Comandante de Marina, Salas Amat, 
Méfids, CuevaS) Jiménez, asesor obre­
ro, Éentabol y otros representantes de 
las sociedades pesqueras, parejas de 
veía y sardinales»
Tratóse do la cuestión del abasteci­
miento de pescado, y bomo después de 
aibpiio débate no se lograra hallar la 
fórmula, Se acordó suspender la reu­
nión hasta. las seis de la tarde, para 
en presencia de ios duefios y gereuf̂ i* 
de Saladeros y dé los exportadores ver 
el medio de llegar definitiva»
A la citada hora reanudóse la sesión, 
ooncurriendo, además de las personas 
expresadas, con excepción del Coman­
dante de Marina, los sefiores don Fer­
nando (Juerréro EguiUz, don Juin 
León, don Alfonso Soler, don Pedro 
Moreno y don Antonio Monteaégro.
Estos expasieron ea la Juata la forma 
éa que sé desenvuelven sus negocios, y 
luego de conoCérse todos los aatece- 
dentet y habida cuenta do lo expuesto 
por el alcalde referente a que el Ayan- 
t^^miento estimaba que no dt bia sér ia 
dicha Corporación la que resolviera »1 
problema de abastecimiento ds pescado 
a la capital, y aun discrepando la Junta 
de la opinión del sefior Barranco, se fi­
jó por untnlaidad ia conclusión si­
guiente:
Q ie a partir de mafiana 80 se deje, 
para abastecer la población el 30 por 
ciento de todaatJa» ciases de pescados 
que entran en ef térsalno municipal, sea 
de !a procedencia que se», cantiJid 
que irá ea aumento conforme vaya de­
mostrándose en la píáotica que no es 
bastante dicho 30 por ciento para las 
uCcesidadea de ia pobiscién.
De In distribución en las tabif t  regu­
ladoras, i  tos cenacheros y eiiableci- 
mientos par» ia venta del pescado, te  
ocupará el Ayuntamiento,que es a quien 
única y excluiivamenta compete ei 
asunto, por referlri* a absítecimiento 
local, y no a ia Junta, a ia que Incum­
be e! estudio he lo que afee.e & la pro­
vincia en general, hallándose propicia a 
prestar la aynda conveniente.
Hoy desdé las D(J3 de la tarde
E l c o n d e  d e  M o n t e c r i s t o
Primera época en tres partes, sólo y 
úüioa en el
CINE PASCUALINI
(Sin aumento de precios)
■NHBÉflbam
De la Proviiidg
En Totalán ha sido detenido el vecino 
Jesé Toirei López, quien, eoa una eeeope- 
ta cargada de perdigones hizo nn disparo a 
en convecino Eloy González Ríob, qne no 
le alcanzó.
El detenido ha sido puesto a disposición 
deljnzgado.
El veeino de Gnevas del Becerro, José 
Montilla Fnentes, estuvo toda ia noeha en la 
taberna de Antonio Niebla, baeta embria­
garse, y oomo' llevara un revólver y naen- 
ohillo, éste ultimo trató de recogerle las 
armas, y al negarse aqné’, en la lacha qué 
sostuyieran, se disparé el revólver, no al- 
oanzendo el proyectil a nadie.
De lo ooTfirrido se díó oenoeimiento al juz­
gado oprrespondiente.
AI ye¡DÍno de M-unFva, Joró Bscerra Ra- 
drignez, le han robado.ua barro qué tenia 
pastando .en terrenos de la finca llamada 
«Haza», de aquel término,
Se ptaotiean gestiones para rescatar di­
cho semoviente.
La guardia civil de Sierra da Yeguas hs 
intervenido una escopeta al cazador íuitivo 
(uan Martin Solis.
A u t f ío n o la
Dispapos y lesionas
Ante la Sala segunda comparederoti 
ayer loa vecinos de Algarrobo, Sebastián 
Gil Sánchez, Antonio Gómez Portitío y 
Rafael Navasta Rivas, los que encontrán­
dose trabajando en ei olivar de Camalta, 
de aquel pneb'o, cuestionaron el día 28 de 
Julio de 1915.
El Antonio Gómez produjo,con dos dis­
pares que hiciera, al Gil, lesiones que tar­
daron en curar sesenta y cinco días de 
asistencia médica, y éste, a su vez, disparó 
contra los anteriores, sin que afortunada 
mente le«alcanzara.
El fiscal, en el acto del juicio, retiró la 
acusación respecto a Rafael Navasta, pero 
ia mantuvo en cuanto a los otros, Interes 
sando para GÜ un año, ocho meses y veln̂  
te y un días de prisión correccional, y trc$ 
años, seis meses y veinte y un días de iguit; 
prisión para Antonio Gómez. . '
Los defensores, señores Calafat y García 
Moreno, abogaron por la absolución.
Pop o tro s  tipites
Manuel Quirós Pérez y Francisco Do- 
mfrguez Baeza, cuestionaron en Manilva 
el 27 de Mayo de 1915, por asuntos de 
consumo, hasta llegar a las manos, y se 
Mcieron mútuos disparos, resultando am­
bos con lesiones.
Practicadas las pruebas,ei ministerio pú­
blico retiró la acusación en cnanto a Do­
mínguez, manteniéndola respecto de
Sábado 29 de Ignlo d i
COLEGIO DE FARMACEUTIG
de la ppovinela de Málaga
Nueva Junta Directiva 
* Presidente} D Manuel García Guerrero. 
Vocal 1.®: D. Eduardo Garniea Cobos. 
Voctl 2 D Emilio Muñoz Desloge. 
Vocal 3 •: D Antenlo M»meJy Mesa. 
Vocal 4 “: D Román Casares Descansa. 
Vocal S ®: D Jo«é Soto Pérez.
Tesorero: D. Bonifacio Gómez Martínez;  ̂
Contadór: D; Cipriano AregoncUlo Gon
*^£rév^:l^í D. Fé ix López Dralde. ^
5S
i E ® v M o é i é a ^  p O e t í e i K
La Saeoión aaministrativá de ^rimetfj
enseñanza ha enviado en oficio 
local deBonda, interesando se de ene 
las cantidades que se libren para maw 
de esonelas.
Compañía Vinícola del Norte de España
@smm r o H o a B u  E B - i B T e
|fremlada ea varias tspodsiaael- Uitimameate aoB si GRAN 7EESCIQ «a ia di F̂ rlf ds
891 y Saragséa da 1909.
La Inspección ha ordenado a la Juntíf^ 
local deBonda que se hagan determxdadáí  ̂
reformas en el local que ocupa uua eacu^  ̂
de niños o, que se busque oteo, por ,fio 
unir oondioiones el actual)
Por la Dirección General de ptimew eq--̂  
señauz» ha side denegada la solieilud quq|i 
, formulara la viuda del maestro que fuó de - 
Oaevas Bajas, pidiendo se le adjudicara 
a su bije, fuera de oónoursOiJa plazaque ' 
ha quedado vacante.  ̂ .
Al maestro áe Alhucemas, ion Eduardo ’ 
Pacheco, le ha sido negado 
ridad el reconocimiento como escuela u»»io- - 
nal de la que desempeña en aquella 
dad y que es dependiente del ramo de « w  
rra. '-tíi
m a l *  « s g N iM m w .— B a a is n ip a g B »
f  ondaii BiSlaurants f  Pastritóels 
otras loBnl9 t  vwta u  los prlMipaisi CltraaiarlaoS , HolslgSi _  ̂^Fuenes bien en e£a M^GA KfiaiiTBADA para no s«  •onfandldoi eon
rendidos por Eas Imitadonof.
MolinaLarlOfl A f í l t O U l O
establecimiento de material ELECTRICO
i La'easn qus más barato vende todos los artíeulos eoneemlenles a la ¡“ J;
lalaelMxas de luz eléetriea, tímbreSi teléfonos, pararrayos y maquinarla en general, aendld a sita■mUQavUnO WO áian o*OV*»aven| g;---  V w B
•asa, legaros de obtener un 60 por 100 de benefleio.—Reparaoién do instnlaolonei.
CnatPii d* msiéosn Jl> ¥l*esd»f H nlliia Lmrimt l.~MdlíiftBA
W tx .
iiTPfM
n E a n v e m  o i v h .
Juzgado de lo Alameda \
Nacimiento.-Dolores de G á lv ezy ^ á ^ :^  
vez.
Juzgado de la Merced 
Naeimiento'—José González Bayes. 
Defunciones —Manuel Sánchez, Montes,j 
Diego Laguna Bomerp y Andrea López lo-, 
tres. "
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones —Francisco Podadera Gafí| 
par, Josefa Muela Navarro, Luis Lopea  ̂
Galváu, Mahúela Mesa Rodríguez y 
cisco González Martin; ^
Qairóé, para él que pedía siete meses y 
dos dias de prisión correccional.
Defendían loa letrados señores Rosado 
Bergón y García Cabrera, qne interesiron 
ia absoindón.
Jálelo auspendida °
El leñálado ante la sala primera por ro­
bo,foé suspendido a cauta de falta la de ¡u- 
rados, habiéndose verificado sorteo suple 






tonio Romero Gnillén y otro.-«-Abogados, 
señores Martín Velandla y Briales.—Pro­
curadores, señores L. Uralde y Briales:
ayinimw
F e s t i v a l  l á l o o
qne sa celebrará el óía 14 do Jallo 
próxlmc:
S>xti& liaia de donante!
Peseta».
I H  . -— -—
Suma anterior . . . 246.—
Dm Manuel Hilario Aynfo . 25.—
Ua amigo de Francia . . . 10.—
D j» Salvador Sjfúl  Vid» Sán­
chez . . . • « * • • 1.—
Dea José Mtrtiuez Albacete. 1.—
» RafselMeiinTórRero. . 6 . -
» Clemente 0*lvo . . . 5 . -
> , Adolfo Mendoza Yíiar . 3 . -
.» Ramón Giménez Caenea. 2.—
Ua laico. 1 . -
D. S . R. • * • • • * • 1.—
Djjb Joaquiu Fiádena». • . 2.—
» J alián Sá«r Z.' . . . . 10.—
Srea. H jos de Q tirido Lópen. 1 5 .-
D^a Máxi«o Ofsei». . . . 6 -
» claco Aragón. . . 2 . -
, » R. R iiz . . . . . . 1.—
» A. Díaz . » • • . • 2 . -
U» admirador da iá idea . . 2 . - ’
D ju Martin Granado , . . 2 . -
» Barnaráo M iiían . . . 1.—
Total. . . .  . . . 332.—
T s a i r a s  j r  m l a s m
Vital Nzm
Anoche te vió concarri^Jiimo este 
popular CoUsiO por un público lelecto 
que íalió muy complacido del trabajo 
de l08 artilta!. ,.
Esta noche h abrá tifia sección 
verinouth a lia claco y media,tomatiuO 
parte ia sefiorlta Belamor, Cónchita 
U ia y María Efparza, rigiendo Ipi pre­
cios de 1 peseta Butaca y 20 céatinos 
entrada general.
Por la noche se celebrarán lai dos 
secciones de costumbre, trabajando ios 
citados artistas y Emilia BéKlto, exce­
lente einzoneüsta, a los precios.de 1*50 
Butaca y 20 céAtimoi entrada gancral.
Novedades
Muy aplaudida fué anoche Pilar! te 
López en ua unión de su hermana La 
Argentínita, demostrándonos ser una 
excelente baiiariji a.
Laura Santelmo cada noche gusta 
más, pues su nrtistico trabsjo, y lu lu­
josa presentacióD,hacen que e! público 
premie oon grande^'aplausos la labor 
de la artiata.
M%fiana gran sección de tarde.
Pasouolini
Con el mismo éxito sigue preyactán 
dose ia primera época de la mrgaa pe- 
lÍQuIa «Ei conde d» Montecristo».
Con esta hermosa cinta, que también 
ae exhibe hoy, oompletarin él progra­
ma otras películas, empezando la tec- 
cióa a laa dos de la tarde.y regalándose 
lo» jaguetes a ios niños n lai tres. .
Noticias de la noche
Esta noche y mañana, de diez a doce, 
como de costumbre, se efectuará un nota­
ble concierto en dicho^aseo,por ia banda 
municipal dé música.
L t cotatsióa recaudadjza de donati­
vos se reúna diariamente es el Ipoal de 
ia Juventud B upublioene Badioel, B¿a- 
ta», 17, a donie pueden dirigirle los 
lelorei donan t»f, así como tembiós al 
Atoieo Papu^**’» C!®*teo Federal, Gea- 
ttos liiatruotivce Obreros Republiceaoa 
del 6.** y 10.° dietritos y redacción de 
EL POPULAR.'
L a  c o r r i d a  d e  m a ñ a n a
Ayer llegaron loa seis hermosos novi- 
Uoi toros de la ganadería de la viuda e 
hijos de don Juan GaUardo.
Tienen una gran preieníación, pues 
son mayores que los lidiados en la no­
villada anterior; no dudamos que darán 
un excelente juego y que lidiadoa por 
nuestro paisano Bernardo Mufiez Gar- 
niceiito y Sa vador Freg, se^oftceerá 
una buena tarde n In afición.
Desde hoy, n las 9 de ia mtfiana, 
quedará abierto el despacho para ia 
Venta de entradas.
He iquí la reseña del ganado?
Núm. 16 «Medianero», negro.
Idem S «Cabáízudo», idsm.
Idem 34 «Peiucho»,Idem.
Ideal 47 «Mancha abrigo#, berrendo.
Idem 14 «Quazalmer», Ídem, 
viddm 3 «Qarbanceto», ídem.
¡̂¡milimffâf̂Ü̂^̂fll̂afŜSSISSKíSSIŜSSSSBSSlSSBSSSŜSSSSSSÎSSBBS!̂^
Por este Gobierno civil se le ha expedi­
do el lítalo de guarda jurado ai vecino de 
Benagalbón, José Ruiz Raíz.
La «Gaceta» Itegsda ayer a Málaga trae 
la relación de los aspirantes que fueron 
admitidos para Ingreso en el cuerpo de 
seguridad, y los destinos que les han sido 
concedidos.
La Dirección general de Agricultura ha 
enviado una circular a varios gobernado 
res, entre éstos al de Málaga, dándoles dis­
posiciones concretas para ia extinción de 
la langosta.
Se ha recibidb en este Gobierno civil la 
disposición de la Comisaria general de 
abastecimientos, haciendo extensiva al 
azúctr la prahibición hecha a otros artf- 
cnles, acerca de ia"tenencia, posesión y  
venta de dicha materia alimenticia.
En el plazo de quince días tendrán que 
presentarse en los Ayuntamientos respec­
tivos las declaraciones juradas de existen­
cias, consumo y venta.
mmrsís mm mtímmk
Nd es probable un cambio importante de 
tiethpo en 24 horas.
Ei ju«z de Marina llama a Dolores Vega 
MartíUi
Para, dediearse a la n&vegaoión han sido 
inscriptos Juan Bóldán Fernández y Diego 
Bortós López. '
S u o s s s s  l ó s a l a s
La guardia civil de Campaaiiías le 
ha intervsBido ias eicopetai qu« uia- 
baD.Ioá vécinói Miguéi Mirllu Fernan­
dez y Antonio Oomez Perez, por no te­
ner licencia.
f  MIFMIMOÍM V. l-flibO P N tO P iO  
lE. DESL.flüE
dtomaeáutíeo sueesor de H. de Frolengo) 
Puerta del Man, 7\^MALAQA 
Medieementof quimieamente puros.-Ispe- 
ĵül̂ deS'̂ nKóionales y «xtrazfiaras. 
i  espeelal de envíos a ôviaeiaS.. -
••rvioi» dar«9e»M«i«—Fa» vaaatea, ste 
amanto da precies.
D elggN O it^ B i d o  H a o l e s i d i
Por diferente» conceptos wgresaw" «1 
en esta Teaoféría de Hacienda, 35 708. 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería deHadej!¡!( 
da un depósito de 540 pesetas don Ju8n ltó| 
Uérrez Ruiz, por el 10 por ciento de la ^  
basta de aprovechamiento de lefia del iRojr 
denominado «La Carne» da los propios ' 
Yíllanueva del Rosarto-
El día primero de Julio próximo percíbft 
«̂n la Tesorería de Hacienda, los habereŝ .É, 
-ctnal, los Individuos d« Ciases Pa»t»M 
retiridos fíJ  Guerra y Marina que cobf 
per sí , ^
Por ei ministerio de la tíde? ra han 
concedidos los siguientes retiros: j ,  -
Pon Mateo SHva, segundo teniente de^,^Jí
guardia civÚ» lo5 75 pesetas.
 ̂Vicente Mattel Ojwpo», nmsico según?*™™ 
delnfanteiíí, TSpewtas.
Cayetano Méndez Corral, carabinero, 
pesetas.
La Dirección general de la Deada y C’m 
Pasivas ha concedido las slgutentes pr*
”^Doña Elvira, doña Manuga, 
don Julio, don Emilio, non Félix y don Mé 
teo Sana Garrido, huérfanos del primer t 
niente don Jo»é Saj}s Arroyo. 470 pe»etgj
Doña Amalla Oorcelles Gutiérrez, huór*
ña del capitán don Pedro Carcelles, ¡ 
setas.
AVer fué pagada por diferentes conee 
en la Tesorer^^ de Hacienda, la suma 
6.007 98 pesetas.
A M E N I D A D E S ' !
En una cata de juego.
-  Dame Un duro para que hsga upa vac| 
ver si damos unos cuantos pases al ‘
 ̂—¡Hombre! 81 acaso nos los dará el 
quero a nosotros ¿Ónándo ha» visto tú,; 
una vaca dando peses?
¡Qué desgracia! Los ratones se han cp* 
do rol cuadre.
—¿Cuál?;—El de los gatos.  ̂ í §
—¡Así eatarfan ellos: 
o0.0 -
—¡ A ver, pronto, suelte usted el dlnerô  ̂
que lleve! .
—No tengo un cuarto.
—Vues el reloj entonces. , ,
—Ya me lo robó usted la semana 
—¡Habrá »iávergüénzB¡ ¿Y en ocho 
no ha podido usted comprarse otto?
P a ra  industrias
Se alquilan o venden sobre 100 oabarot 
de fuerza hidráuüoa, en la nueva estaoióa 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje, de 
«Las Meliizas», próxima a darse al tráfico 
general.  ̂ .
Y se vende una hacienda con precioso ho« 
iel de Injo a tres kilómetros de Málaga, 
eonooida por la tYirreina» alta, con servicio 
de aguas potables, retretes de cisterna, ouar* 
to de baños,oon bonito jardín y vistas mng-' 
níSoas.
Tiene aparte oása de labor y cochera nue­
va, independientes.  ̂  ̂ T 1"
Bata informes, escritorio, do don Julián 
Saenz, Somera, 8, principal.
E & g o s t á a a l s m
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinaria» aec* 
dones, a las ocho y media y diez y cuarto, 
exhibiéndose éseogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés. . .
Butaca con entrada, 1*50 pte- General, 0 2P 
SALON NOVEDADES ;
Toda* las noches dos grandes secciones 
de varietés a las huevé y media, y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte imt»« 
bles números. ,
Butaca, rO0 peseta.—General, 0 20. ,.
e m i  iPASCOALlNl 
II mejor de Málaga —Alameda de OariOi 
Snea, Liante li Banco de Rspaffa).—Hoy see* 
sM» «©silínua ds S a 12 de le noche. Grandes 
•stiaioe. Las Domingo» y días festivos eee < 
i!&is cosl1?!aR ó» S la teda s l i  de-.ia ae«
Beteca, O'Sh eéaílme»-’-Gaaersl. 8*1* — 
Meifia geaeral, P'JO.
m  & m . ' -
